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MINISTERIO' DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
Tomando en consideración lo acordado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en la causa que'por el mis-
mo se instruye, con motivo de la capitulación de la plaza
de Manila, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente~delReino,
Vengo en disponer, de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, que el 'gen'eraI de división' Don Permín Jáude-
nes y. Alvarez, segundo Cabo de la Capitanía general de
Filipinas y Subinspector de las armas de Infantería y
Oaballería y de los institutos de Carabineros y Guardia
Civil de dichas' islas, cese en los expresados cargos, á fin
de que regrese á la Península á disposición del citado
Consejo Supremo.
Dado en Palacio á Cinco de' octubre de mil ochocien-
tos noventa yoChú.
El :M1J:li¡¡tro do la Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Capitanía ge-
neral de las islas Canarias, Gobernader militar de Santa
Cruz de Tenerifé y de las islas de Tenerife, Gomera, Palo
ma y Hierro, al 'general de división Don Jóse AizpúrU:a
y'M:ontagut;
Dádo en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien·
tósnoventa y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministrl? de la Guerra,
MXGUEL CORREA
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo :en disponer que el general de brigad3¡ Don
Francisco de Salas y Carbajo, nombrado Comandan-
te general de Artillería, en comisión, del cuarto Cuerpo
de ejército, cese en el cargo de Vocal de' la Junta de la
Cría caballar del Reino; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien·
tos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de
Mi decreto de veinticuatro de febrero de mil ochocientos
noventa y siete, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría ca-
ballar del Reino, al general de brigada Don Isidro
Aguilar y Hallé, jefe de la primera brigada Je la di~
visión de Artillería para instrucción del primer Cuerpo
de ejército. .
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien-
tos novlmta y ocho.
t· ..
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA'
. ,
En consideración á lo solicitado por el general de
brigaqa Don Leopoldo Ruiz Dalmasso. y de confor-
midad con lo propuesto por la Asam.blea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidaOr.
den, 'Con la antigüedad -del día dos de junio del corriente
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afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien-
tos noventa y ocho.
MARíA. CRISTINA
El :MiDillt~o de la Gue~m,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan~
"0 Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el vicealmirante de la Arma~
da. Don José Navarro y Fernández, cese en el cargo
de Consejero del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina;
queda~domuy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien-
tos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El MiDisko de la Guerrll,
MIGUEL CORREA
En nombre d~ Mi Augusto Hijo: el Rey Don Alfan-
SG XIII, y como Reina Regente del ,Reino,
Veng-Q én nombrar Consejel'o del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada
D~n Jo5é Martínez Il1escas y Egoea, el cual reune las
condiciones qU6> determina el articulo ciento cinco- del
Código de Justicia militar.
Dado'en Palacio á cinco de octubre de mil ochocien-
tos noventa y ocho.
El Ministro de l(l, Guerrll.,
MWUEL CORREA
REALES ORDENES
IIOCIÓN :DIII'1'A1'O )tAlOJl y OAX:E'A.:G:A
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista del ofioio de V. 1:11. de 5 de agosto
üItimo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la perIlluta de cinco
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que le
fueron concedidas al segundo teniente de 111 escala dé reser-
va retribuida de Infanteria D. Ildefonso Arranl y_,Alvaro. por
:reales órdenes de 26 de marzo, 5 y 21 de abril y 16 de octu-
bre del ano próximo pasado y 6 de junio del "ño actual,
por igUAl número de cruces de primera clalle de .la misma
Orden y distintivo, por elitar comprendido en los arts. 30 y
42 del reglamento de dioha Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Seflor Capittln general de la isla. dé Cubá.
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'Jn vista del esorito que V. E. dirigió á
ee~ MiDi_s~rio fecha 29 de_agosto último, dando cuenta de
© Ministerio de Defensa
haber dispuesto la baja en ese ejército y regreso, por cuenta
del Estado, á la Peninsula, del capitan de Infantería D. José
Gajfl'l~é Romeo, en concepto de ayudante de campo del te·
niente general D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios, el
R~1 (l}. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te];lido Abien aprobar la referida disposición de V. E.;
debiendo en su conseouencia ser baja en ese ejército y alta
en la Peninsula, donde continuará de ayudante de campo
del expresado general. regresado de esa isla en comiSión
del servicio.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demas efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Saftores Capitanes generales de la primera, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramal' y Oro
dElnador de 'pagos de Glleria. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E,'lÍ este
Ministerio en BUS comunicaciones de 3 y 20 de agosto último.
el Rey (q. D. g.'. y en su nom bre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 28 del anted or, ha tenido á bien conceder
la cruz de segunda clase de la Orden de Maria Cristina, al
coronel de la Guardia Civil D. José Pagliery y Soler, en re-
compensa á todos BUS servicios desde fin de septiembre de
1897 hasta e120 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimientó y
efectos consiguientes. Dios guárde á V. Jl. muchos afios.
Madrid 4 de octubre de 1898.
MIGUEL CoBRlIA
Sefior GeneráI en Jefe del ejéréito ae fa isll:\ de Coba:
. . ..
Exomo. Sr.: En vieta de lo expaes~o por V. E. á 6I:lie
Ministerio en Gomunioación de 2 di agosto ¿UiIllO t el .Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 28 del anterior. ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase de la Orden de Maria Cristina, aloo-
ronel de Infantería D. BerBudo Areces López, en recompen-
sa á los servicios de campafia prestados desde diciembre de
1897 hasta fin de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para stl cohoiiittliento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!J años.
Madrid 4 de ootubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Beior General en Jefe del ejército de la iala de Ctlba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á estEr
Ministfrio en sus comunioaoiones de 13 de julio y 1.0 de
agosto últimos, el Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Re·
gente del Reino, por resoluoión de 28 del anterior, ha teni-
do á bien conoeder la cruz de segunda clase del Mérito Mi·
litar, con'distintivo rojo, pensionada al teniente ooronel del
batallón Ollzadores de Reus núm. 16, D. Rogelio Añino Gon-
zález, en recompensa é. 109 servicios de oampana prestados
desde 28 de ootubre de 1897 hasta el 6 de junio último.
De real orden lo digo é. V. lll. para BU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. :Hl. muchos años.
Mairid 4: de cctubte de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.....-.........¡.--~-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en BUS comunicaciones de julio y agosto últimos,
el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 28 del anterior, ha tenido ti bien concé-
Ider á. loS jefes que se exprEsan en la siguiente relación, que. da prinoipio con el comandante D. JolJé Alventosl CerveraI y termina con el comisario D. Modesto. JlaDriqle ~oDzález,
¡ las graoias indioadas, en.recompene8 al comportILuuento que
! ob¿,uvaron en los hechos de arroaa que se mencionan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
d..más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1898.
MI;;UEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CClba.
Relación que se cit.a
____c_u_erp_. II C1_- .I N_O_:H_B_RE_S__--:_----:-~....quonáo_
Acción en «Fray Juan> (Ouba) el 13 de enero de 1898
1.41r bón. San Fernando.tOumandl.nte.•• "ID. José Alventosa Cervera••.••.••• ¡arUZ de 2.· clase del Mérito Militar COD
. distintivo rojo.
Operaciones y encuentros en «Sitio Toro), «San Vicente> y otros (Villas) desde el9 al 14 de marzo de 1898
Oaballería ••.•••.•.••. /Teniente coronel'ID. Miguel SocaBán Navarro•••••••• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distinti~o rojo, pensionada.
Acción en eLomas del Pan-, (Matanr&as) el5 de abril de 1898
1 er bón del reg. Inf.a de~ I N' ·1 fCruz de 2.!L olase del
•C ú 27 Comandante •••• D. Juan Mata lCO au... . . . . . •. . . . distintivo roJO'uenca n m. ••••• .
Mérito Militar con
Oombate en ({ Tanques de Oayamas~ (Villas) el 13 de junio de 1898
Guardfa Civil ••.••.••• /Teniente coronel'ID. Luis López Mijares.•..••••.•••• 'Cruz de 2.1' cla~t'l del Mérito
. . I distintivo rojo. Militar oon
Encuentros en «Concha Bernia) yel eRoble> (Villas) el 17 dejunio de 1898
Infantería •••••••••••• ¡Com.andante.••• •¡D. Oeledonio Martín Guerrero.•••• 'loruz de 2.- clase del Mérito Militar
distintivo rojo, petlsionada. Con
Operaciones en ePunta ..4.legre> (Villas) del 8 a~ 20 de junio de 1898
Bón. Iol.a Borbón n.O 17lTe~ieñte eórbifel'ID.. Pdd.r?Tala~l';ra ~~lifnta .•••••• ~ .)Ora~ '1-.e 2t C!,~.~ del Mérito Mi~~tar con
Idell1 ~ Tet~n ilüm.45 Otro............ ~ Lurenzo Ortlz Vnente .••••••••• j dlatlD'€Ív6 ró]o. .
Bervicws ha8ta fin de junio de 1898
Infantería ••••••••••• , Có~á.nd8nte .••• 'jD. Pedro Romero: y. Ramirez••••••• lOtul de ~.• clase del Mérito
Medi Otro............ > José ~rs.s (¡rllnde ...•.••..•••• , distintivo rojo
Adminiatraéión Militar. Com.o guerra 2.&. ¡¡ Modesto Manlique Gl'nzslez••••• } •
, I .
Militar con
Madrid 4: d. O<l~ubre de 1898. Con
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á esta Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esteM1b.latérl~ en SO de julio 'dltimo, el Rey (q. D. g.), Y en BU Minlst:er}O eh su: eomnñfCúCión dé 8 da agosto último, el Rey
nombre la Reina Re~nte del Reino, por l'esolncíón de ~ (q. D. g~), Yen sn nombre la Reina. Regente dé! Reino, por
del anterior, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda ITI"",Oluctóu de 2S de1 ant'eriól', ha tenido á bifm conoeder la
clase del Mérito Milittlr con distintivo rojo, peneiuna.iü.111 t"l- CrUl!: de ttll'cera clase dtll Mérito MUitáI' con distintivo rojo,
nlente coronel de Infantería D. ADgel Suárez Losada, en re· pensionada, al cdronel de Infantería D. Aú.olfu Borguín Usén,
compensa á los servicios de campana prestados desde el 2.2 en reoompensa á los servicios de oampafií\ prestadOR desds
de enero de 1896 hasta fin de junio último. 1.0 de enero hasta fin de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su oonQclmienfo y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afio!. Ma- demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muohos afias. Ma-
drid 4 dEl ootubre de 1898. drid 4: de octubre de 1898•
.MIGUEL CORREA.
Sefl.or General en Jefa del ejército de la isla de Cuba;
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MIGUBL OOBREA.
Señor General en jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista. de loexpu~sto por ,V.. Ei·á este
Ministerio en 'sus coma&icaciones de' julio y agosto últimos,
el Rey r(q. D •. ·g.}. y en'¡;¡unombre.la Reina Regente del
Reino, por reflOlución de 28 del aniedor ,.: ha tenid.o á bien·
aprobar la' concesión de' gracias hecha por V. E. á los ofi..;
ciale~, clases y voluntarios que· se·' expresan en laeiguiente
relación, que da principio con el oficial primero de' Admi·
nistración Militar D. Francisco Pérez da! :.castillo y termina
con el oficial 'primero de Oficinas· MilitareaD. Abe! GÓDMII ·de:·
la Torre, en recompensa á sus servicios hasta la ·fe.bha que..
en la misma !'le indiéa.;
De real ·orden .·10 digo á V. E. para su conQcimiento-:':Y ~
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma·
drId 4 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe- debljército de'la iala de'Cilbl(;~
Belación que se cita
RecoJllpeIlS& que se les concedeClasesCuerpos
Otro"~ .•'....'.• ~•...
Infanttria ••..••.•..•• 2." teniente ID. B..
Otro, .••••.•'••'•.
Otro •••••••••.••
Otro.•":. •••.-. ~'>..,.,~, "
Otro .. ',' .
Otro.••.•.•....•
Eón. Oaz. Navas núm. 10 Sargento •... '.' .•
Guardia Civil ••...•••. 2.° teniente' E:" R,
Administración Militar. Oficiall.o•••••••
Ofioinas Militares .. , . .. Otro 2.0 •••••• , ••
Escuadrones Matanzas•. 2.° teniente mov.o
NOMl3REEt 1
---------I-------l-------------- -.----------------....,
AdminIstración Militar. Oficial. 1•.0 ••••••• D. Francisco Péreil' Elel Castillo •• ; •• Oruz de 1.a clase del Mérito Militarcondis.
~ .... . tintivo rojo. .
Ings.'bón:: Telégrafos.';. Sargent-o'.-.;.; ••• i 'Alturo"'BAquéna lbaii(¡jz~-:.; ••••• IDiilpleo'dé·segti'Iúlo·teniente dé'ls"E:R;,
Caballería ••.•....•••• Primer teuiente.. »Andrés Sáez Jáuregui •.•••••••• Blmpleo de capitan. .
Ingenieros.•••..•.•••• Capitán ..•.•.•.-•. ~ 8eDén-Maldo.Daoo Hernández'-i'•. Oruz'de·1.a olase de Maria Cristina.
Infanteria .•...••••.•. 2.0 Teniente"E. R, ~ 'Frárioiililo 'Blaiirio Oób'B.•. ~ ••• ~ •. Emplei:> de primer teniente de la !l. de R.
C&balleria •.•• ~ •.' •.• .- •• Otro•••.•••.••-.. »Nicolás Areas'Moreno ¡., ••••' ••• Oruz de La clase ,del MéritEi Militar 'Con:
'. . distintivo rojo, peneionada.
Primer teniente •. »Joaquín Pavía ·Oallejas Oruz de 1.a clase de María Cristina.
OtrG••<••' ••, ••••••••••• M~uel·.Torrent&Y,Preciado ••••'. CrUZ"de.1.A clase delM.il-rito.;Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otrit E;'·R:';. '.. .. »Cayetauo'8IlritirsO'Mohtes; ~ .-.... .
» Manuel Pérez y González ••••.•.
» Ulferino Rabadán Sancho. . • . • •. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
• 'Jtry!~ ~area. ;alaa-;~ .. , .. .:.....-•.•••• " distintivo rojo.
• Emlho BllnJuDl.ea Robles ••..•..
» Tomás García L.ausín •.•••••••.
» Juan fntolin Martínéz': .••••••. )Empleo de prl'mer(~ten" nt de'! 'E' 'd 'R
» Valerlano Blanco Sánchez..••• ,.5 le e a. 8 •
! Juan SánQ~ez l:l.4nchez•••••••.•• IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
» Cir'iaoo Pérez .Cótdero·..;.: •••••• '~oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
» Fernan~o RUlz, y Llan«;ls ••. ~.'" . . distintivo roto i • ,
» Gumersllldo Clmbrelo López.... ~ .
» Franoisco Martínez Ibáliez •.•••. Empleo de segundo teniente de la lIl. R.
, de Infantería. .
Bón. Vol. Pinar del Ríó; l.et'tenien't,élvol:o• lt Diego Caldarfi(GÓbiUez·; ••.•• '. '• .- Oruz' de'·l.a (¡lase' del Mérito Militar con
. distintivo rojol .
Bón. Moviliza.do!! Volun-~Capitán Itif.a •••• »Celestino López Ruiz •• , .••.••.• Mención líonorífica.
tarios de Matanzas... {2.o teniente mov.o » Adolfo Alvarez Ulmo•••••••••.• Oruz de La clase 'del Mérito Militar con
I . ,. . distintivo rojo, pensionada.Infantería Oapit'á.n Í);,!t;.; ~. '. 'Ver~ni'nnllo':Al1'arEZ'Verkiira';- •.•.. Cruz de'!.a clasirdel Mérito Militar con. dÍlltintivo rojo.. . .
CáballEiilá:••.•••••••. 2:~ ~en~ti~fe·lll.R: »l!lDriqu~Vázquez .4lló; .:,..... ", Empleó de 'primer, 't~~lel!t~~d,e)~ ~._~~~.'" ~~
Capüán......... »José Fernandez Jlminez ••.••••• Oruz de La olase 'ael Ménto Mihtar oon
distintivo rojo, pensionada..
Infantería l.et teniente E. R:'. 'Márcenno Gartlía Mor'eno·~ ••'.• "joruz de 1.a clase del Mérito Militar con
••.•..••.••. , . distiptivo ro·o. .,
, 2.$ teniente .m. R. »'J()Rqúí\\'Oviedl) Albert ..••••••• Illmpleo"de' pri~er' teniente de 'la'E: de R."
Otro ••••••.•.•••• 11 Francillco Delgado Redondo:'>••. lo'~..... di" 1 "d 1 Méfit Mili' .
C . C 1 'd L ó Dó··.... > 1 u'" e e ase' e \ O" taro conOaballería •• , ••.••• , "1 apltán......... » ar os e el n i'ticos:.- •.•. '... d· ti t' . . , .
Oficinas Militares. • • • •• Qfioial1.o • • • • • •• »Abel Gómez de la Torre • • • • • • . • . IS n lVO rOlo. . .
•.0'.. ,
. Madrid 4 de octubre de 1898. CoBREA
Excmó. Sr.: En vÍsia de lo expuesto' por V. E: á este
Ministerio énsu eO'inuniclición de 4 de agosto último, el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no. por resohlción de 28 del anterior, ha tenido á bien con·
ceder á los jefes y capitanes que se expresan en la'Bi~uiente
relaoión, que da prinoipio con el teniente coronel D. Bal·
bino Gil Dols Peyró y termina con el comandante D. Juan
liménez Toro, las gracias indicadas en la misma. en reoom·
pensa al ~mportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurreotos en Romero y Cuchilla de
10i Caimitos (Pinar del Río), les días 27y 28 de noviembre'
del afio anterior.
D~'real orden lo. digo áV. E: para su conociJ~iento·,.
demás efectos. ])ios guarde áV. E. 'muohós años. Ma-
drid 4 de octubre'de' 1898. .
MIGuBI;' OóBlUllA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Belación ([ue se cita
Cuerpos NO:M:BRES Recompensa. que llE! les concede
l.cr bón. del reg. Inf./l 1"
de Valencia núm. 23, Teniente coronel. D: Balbino Gil Dolz y Payró •••••••• Oruzde 2.a olase de Maria Oristina.
Estado Mayor••••••• " Oomandante..... " Manuel Tourné y Esbry••••••••• Empleo de teniente C(lronel.
l.cr bón. del reg•. ~nf.a) " • . , ,Oruz de ¡,a, clase ~el, PrféritoMilltar c~;n
de San Quintín..... JOapltán E. R.... :t Eml1IG Zegl'l Pedragrosa ••••••••{ distintivo rojo, pensionada.
, , , ~Teniente coronel. ", José de Eren~, y Riera....... ~ "IOru~~e ~.a cl~se del ,!dérito,, Militar "con
Infantería O A dIstlntIvo ro]o,' pensJ.Onada.
,. • •••••• Comandante••••• " Julio Oompagni G.ucía.••••••••• Oruz de 2.& clase de Mazia Cristina.
{)llpitán......... »Ftaneisco Rudtigu~z,Hinojosa••• Oruz de V' elllse de María Oristina.I HIDRIDOS
1.er bón. del reg. InP!Oomandante••••• D. Eugenio 'Miguel Beisdedos••••••. Empleo de teniente coronel. ,
de Valencia núm. 23.JOtro............ , Juan Jiménez Toro •••••••••••• 'jCruz de 2.1' clase de Maria Cristina•
•
Mldrid 4 de octubre de 1898.
, "l. QoBRE4
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla deCllba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuelllto por V. E. á este'
Ministerio en sueomunicación de 3 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 del anterior, ha tenido á bien conceder
la cru(de 8egunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, al comisario de guerra de primera clase D. Joaquín
González Aupetít"e,n¡recompenSBdt ~:aBservicios de oficinas
prestados en la Intendencia militar hasta 1.0 de mayo último.
De real orden lo digo >á'V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g:aardeá ,V. ,m. muchos afios.
Ma,drid 4,deQctubreJle 18.98.
"M:IGUEJ, .Oo:rmu
Setíar General·en Jefe deL ejército de'la'bla>de"Cl1ba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto, por V. E. á este Ipor resolución de '28 del anterior, ha tenido á bien conceder
Ministerio en su comunicación de 10 de 'agoilto último, el la cruz de segunda clase'del Mérito Militar con distintivo
~ey (q. D. g.), y,en su nombre la"ReinaRegente del Reino, rojo, á los auditores de brigada 'D. 'Carlos'Blanco Pérez y don
por resolución de 28 del anterior, ha, tenido á bien conceder Fernlndo Moscardó Martinez,en recompensa á los servicies
la cruz de primera clase de la Orden de Maria Oristina, al préstaios dumntemá ¡'de seis meses en la Auditoria ,gene-
capitán de Ar~illeríaD. Antonio Pl~nas Sierra, y la de segun- ral h!,sta fin de mayo último.
da clase del Mérito Militar con distintivo rojo~ pension(\da, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
al coma~daJ?tedel, primer 1?atallón del regimiento Jnfante. demás 'efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma·
ría de Albuera D. Antonio Torrejón Fernándell, en recompen· drfd 4 'de octubre de 1898.
~a al comportamiento que observaron, resultando herido el
primero, en el combate sostenido contra los insurrectos en
cNaranjo', cChina" Trilladerita~, cMajagua y Rusos (Vi-
llas), los días 23 y 28 de febrero, 1 y 2 de marzo últimos.
De real orden lo digo á V. 1Il. para iU conocimiento y
ef~ctos consigu~entes. ,Dios guarde á V. 1Il. muchos afios.
Madrid ~ de octubre de 1898. . '
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe -del ejército -de la'isla ueCúba.
MIGUEL OE:lRBEA
eefior General en Jefe del ejéroito la de isla de Cuba.
, Jl:xomo. Sr.: En vista'de 1.0 expuesto por V. m. á ,este
~inil!lte:fio en su coml1lJ.icaci.ón de 4 de ligosto último, el
~'y(q••D.<g.), Y e;n su nombre la Reiaa Regente del Reino,
por reso¡uoión de 28 del anterjor, ha tenido á bien oonceder
la cruz .de seg~I!da clase ,~el Mérito Militar con distintivo
rojo, pensiQpad,., ,al t,eniente coronel y comandante, respee.
tivaplente, del batállón Cazadores de las Navas núm. 10,
D. Jlodesto'Navarro Gar,cía y D. Pío López Pozas,.en ,recom-
pensa al comportamiento que observaron ,en el combáte
sostenido contra los insurreotos en cOhirigota~ y cEmbar·
cadero Viejo' del Ingenio Teresa y otros, los días 17, 18 Y
1-91lejunio-próximo-pasado.
De real orden lo digo ,tí V~ E.•para ,su,Bonaolmfento 'y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1Il. muohos afios. Ma.
drid 4: de octubre de 1898.
.Illil:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en. su comunicaoión,de 15 de.julio .últim(), el Rey
'(q. D. g.), Yen ,su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoiónde.28 del anterior, ha tenido á bien conceder la
cruz de primera clase de la Orden de María Oristinlt, al capi-
tán de Infantería D. Emilio Soria Cruz, en recOmpensa al
comportamiento que observó, resultando herido, en el como
bate sostenido contra los insurrectos en la evacuaoión de Ji·
guau! (Cuba), del 22 al 24'lleábrU'ííftimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "y
e.... efeotos oonsiguiente!!. Dios guarde á V. E. muchos.afios.
"Excmo:Sr.: 'En Vistaae lo explieato¡>ór 'V. ,'lJJ.:tr. 'este Mairid 4: de octubre de 1898.
Mirtf8~rio'~n'Su 'édliítiJiiC80cióhde '5 ':de -ag'tiSlb 'n1timo, ''el MIGUEL OoRREA
1IllJt{q.J:t>.~~),~"&tt1JU"'nombte:laRétnal~~gente,tlel'Rein:o.1 Sefior General-en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á es~e 1
Ministerio en su comunicación de 18 de julio último, el Rey
(q. D. g.). Y en BU nombre la Belna Regente del Reino,
por resoluoión del 28 del anterior, ha tenido á bien conce-
der la cr~z de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
~ojo, al coronel del regimiento Oaballería de Borbón D. En-
rique BayJes Jl[archuets, y la de segunda clase de la Orden de
Maria Orie-tina, al comandante de la misma arma D. Doro·
teo Peral Núñe., en recompensa al compodamiento que ob-
servaron, resultando herido este lÍ,ltimo, en ~l cOIflbate soste·
nido contra los insurrectos en cPotrero Pastranat (Habana),
el día 23 de abril úl~i¡:nó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. WJa-
drid 4 de octubre de 1898.
]\fIGU:jJJL OORRE!A
~~~Q!' aeuera} en Jefe del ejército d!'lle. ult do !hJhlh
SECCIÓN DI AIt'rILLERIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio con 8U es-
crito de 11 de agosto último, sufrido por el tenient.e (,loro-
nel <le A.rtill~~ia D. Gonzalo Alonso ~elUcer, en el que ee
bace constar que el interesado se halla en disposición de
prestar el servicio de liU clase, el Rey (q. D. g.), Yen s~ nom-
bre la Reina Regente 4el ~eino, ba tenido á. bien conceder-
le la vuelta al servicio activo, pará ser colocado en. ~~tino
de plantilla cuando por turno le corresp~:"~a. con arr~glo ~
lo que dispone el arto 5.0 de la :dsl orden de 11 de mayo
último (O. L. núm. ~~';;).
D~ re9!_ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~áS efectos. pios guarde á V. :.tIl. muchos afios. Ma-l itrId 4: de octubre de 1898. 00Jurü
I Señor OapiUn general de Valencia.




Excmo. Bf·: El R~y (g. 1), ~.)! Y. e.l?: t'll;1l!~I:9b~e 1" ~­
na ~~ep~ d~~ Rejno., hª tenido ~ bie.~ allro\l~r el Jll'~ij1J~
Ptt!lsto. form,ulado por el Parqu:e de 4-~ti.llerf~ qe l\f1:!4J;i.~,
pa;ra reoom\l~ner el ~tttarj~l qa la segl;l~dab~.~~r~84el <,lq,ir,\,
t() re~imiento M;ontal~o, que a¡:cle~de $ 2.992 p~setas, cOll
C~l'gó al, plan de labores del "llaterh,tl de Artjlleria; o
De real orde~ lo dJgo 4 v. E. Va..rª s~ cOIJPcÍ¡n.i.flJ;\W .,
fines consiguientes. Diol? guarde á V. E. muchos aftOso
Madrid 4 de octub.r~ q~ 1898.' .
OOltREA
Señor Capitán general de Qasti~la 1& Muev~ y ExtreJ;J;l.ad'lll'IJ,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:;CMo.Sr.: :En-vista de la comUtdc/1.ción qua dirigió
V. :ro. á este Ministerio en 27 del mes próximo pallado, tJ,cQm-
pañando instancia del teniente coronel del 13 bataUóll de
Artilleria de plaza, D. Luis de Santiago y Aruirrf;l17E'D,gQll, en
súplica de ser trasladado á otro d~8tino,por Bar perj\ldici"l
á la enfermedad que p~dece las condiciorH~s clhnatoló~icatl
de la pInza de Melilla, según explicita y ttlrminantementtl
se manifiesta en el.cta del reconocimiento facultativo tí qq~
, ba sido sometido, S. M. el Rey (q. D. g.), yen 13\1 nombre l~
. Reina RegeJ?te del Reiao, ha tenido á biel.' ~cceder tí lo @loli·
oita.do, una vez que el reattrr~nte se halla co~prendiqo~
uno de loa caeoa de e~epción que B~ñ,a4\ l~ real Q~d~n de~
de julio de 1896 (O, L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimifln~o 'J
demás efectos. Dios guarda tí V. J!l. :gluchQf¡! ªMs, 1'4,....
drid 5 de oct':1bre de ~.898.MIGUEL CO~UUllA.
Señor GE'n:er~1 en Jefe. del eiércit9 de la if!1a d~ 9.\1~~'
1
--...._ ""'~..-~, !~~cI6N DE INFAN'rEItíA, 1
DESTINOS I
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
118, Regente del Reino} se ha servid.o disponerqu~ el primer
tenient9 de la escala activ8 de Infantería D. francisco Bár-
cena Ga~cia,en sitl,lMión d.6 reemplazo 'en la primera regió~ ¡
y prestando servicio, en comisión, en el batallón expedicio- ,
nario de Madrid núm. 1, pase destinado B1 regimiento de
América núm. 14. cesando en dicha comisión; y que el de
igual clase, perteni':ciente á este últhno regimiento, n. Antó'
nio Gallardo .artin Gamero, substituya al anterior, pasando
á servir, en comisión, al referido batallóuexped.icionario.
De, real orde.n 10 digo a V. :.tIl. para sn conoeimiímto y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid ó de octubre de 1898. . " . ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lfinisterio en 13U comuniQacióQ de 11 dl;! agosto último, el
~ey (q. D. g.), yen su nombraJa Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 del anterior, ba tenido tí bien conceder
el empl~o de coronel al teniente coronel de Ingenieros D. Ju·
lián Chacal García, y la. cruz de primera clftse de la. Orden dEl
Maria. Cristina, al médico primero de Sanidad Militar D. Je-
sús Prieto Maté, en recompensa ~l comportamiento que ob-
servaron en las operaciones realizadas para el establecimien-
to de las torres óptic8/li en Cuba y Manzanillo y bechos de
armas ocurridos durante las mismas, deBde el 9 de diciem-
bre de 1897 al 7 de marzo último.
De real- orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos alias.




Salior Ordenador de pngos de Guer.ra.




. ., .. ".
DES'fmos
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), Y en IiU nombre la Rei-
na Regep.te del Reino, ha tenido á bien dispo~eJ.'qua IO¡9 sol.
dadOij de Ingenieroe F~1i.~ Gawán Espinqsa, qqe petteMQ~ al
p'r~er re~iIpi~ll~o de Zapador~~ MiÍ1a"qpre~,y.~~ fto~:
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CORREA
Relqción que 8~ cita
Sefior Capitán general de GlWilla la Vieja.
Sefior Ordenador dljl paS'?s de Guerr".
OOBJ\E!>
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.i
drid 4 de octubre de 1898.
OOImEA.
Señor Capitál). general JIe Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
ASISTENCIA FAOULTATIV~
Exc,mo. Sr.: En vista del escrito de V. !l. de 21 de ~p­
tiembre último, manifestando que oon motivo de h¡;tber sido
destinado á prestar sus servicios, en comisión, al hospital
militar de Burgos, el médico P~9visional D. Miipel Sivelo de
Miguel, con destino en la Academia de· CabaU!3rfa, había.
nombrado, á propuesta del Inspector de Sanidad Militar.
para que substituya á dicho provisional en la Academia
indicada, al doctor en medicina y cirugía D. Francisco Baeza
Eguilllz, el Rey ~q. D. g.), Yen su nombre la ~ina Regente
del Reino, ha tenido á bien ap~obar lo resuelto por V. In.,
ínterin se incorpore á su destino el médico ¡JroVisional don
Miguel Sivelo, por haber terminado su cOlIlisión.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos afios. Ma-
liria. 4: de ~($libJ:e de 1898.
", él .... .,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé ti
e.ste Ministerio, con su eSQrito de 8 de enero último, promo-
vida por el comandante de:Infanteris, agrega~oá la Zona:d~
reclutamiento de Tarragona núm. 33, D. Rogelio lIarzo 1.6-
PtlZ, en súpUoade abono df:ll sueldo entero de su empleCJ
de.aie el mes de »layo 1ilti~o, que l\l8 .,en,coJl.tt.ó deflem:l?eqn-
.do el .cal'go interino dlil sargento maypr ·de ltiQl1a plaat, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reill!o.
,se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
lecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á .V. 1Il. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de octubre de 1898.
CORBRA.
Cuerpos Cuerpos
en que ~irven á que se destinan
... 1 5 •• _
NO MBRE S





Gircular. ,lkcmo. Sr.: :KI lWy (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina ¡Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer
que las autoridades militares no den curso á ninguna ins-
tancia solicitando abono de premios ó pluses de reenganche
ó autorizaojón para reolamar por ejerclcios ce.rrados atrasos
de ~chos beneficios, ai no ~tán ooompaJíadas de los docu.
mentos que acreditan el derecho· de los interesados, yespe-
cialmente de la copillo 4tl.sn. tiliJ.¡.p¡~,indispensable para la
~~lu~ióJ;lde 8.Stos !\§uºtos.
~ l~aJ.orª~P. ¡() clíi9 !.\ V.~. PM~!:ll1 .CoQ.o~i~nto y
«!elXl~.s efe.9~º~. P~º!l s~ra.l¡l.4\ Y.1!), JP\l(J~P$1i.ñ!>ª; Madrid
4: de octubre de 1898.
!3efior Capit~n general de- Arag6n.
Señores Capi~f1.ne¡;¡ generales 4!3 la primera, O1l.arta y sexta
re~o~s. .
Emilio González Gómez .•••• ¡l.er reg. zapa-l
Francisco Manzanedo López.~ dores Mins•. A d i a 1~ !Juan Alcoiado Chacón .•.•. 'l ca a;n a e n~
rg Candelario Silva García .. .•. genleros.
:g Manuel Castro Gutiérrez•.••. 2.0 ídem íd••.
~ Modesto CabanilJas Prieto... 1
Jesús Fernández García ••.••
1
DO, del cuarto regimiento de la. misma denominación, y
que prestan. sus servicios, en concepto de agregados, en
la. academia del cuerpo, sean destinados ti la misma de
plantilla, y que los de igual clase que se expresan en la I!!i-
guieJ1,te relación, pMen 9. prestar sus servicios á dicha MI&-
demilJ,.como agregados; verificándose al alta y baja en los
cuerpos ti que per.tenecen] IOlfdoa 'primeros en la próxima
revista, siendo. el viaje de loa segundos por ferrocarril y
c~nta del Estado.
De real ord~n lo digo á V. E. para SU conochn'e k y
.damas efecto~. DiO$ g~arde ~ V. Ji. mnobos añoB. \-1:,-
drid 4 de octubre de 1898.
&io.r....•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instaJJcia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito ~e 29 de mayo último, pro-
m~ryi~ por el supinspeator de primera clase del cuerpo de
.sa,ud#l.d Militar D. José Cortés y Gil, director en propiedad
Sel Hospital Militar de Barcelona, y en comisión en el bu-
que hospital cSan Ignacio de Loyola~, en súplica de abono
.I}.e la gratificaewn que por este último destino cree correl!!-
{lQ~d~le, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
!e del Reino, ae ha aervido .desestimar la petición del re-
DmJ~~, P9J;' ~~cer ~ der~ho á lo que S9liéita.
pe ~li,",g 1Q •• V. 1Il. PlUS su conODhniep,to y .
E~)Il.o. Sr.: En visJ;a 4~ ,~rit.o de V. E. de 21 d.e $ep..
tiembre último, manifes.tando qu~ con ~tiv,o del aumento
de enfermos en el hospital miJjtarde.~plaza, y Apropuell-
ta del Inspector de Sanidad Militar de la ~isma, ha nomo
brado médico Iluxil~r.de dicho cElstaoblecimiénto al 4.~tor
en JUedici~ y cirugía D. Jerónimo Mutín Gonz,ále~,el·Rey
(q. D. g.), Yen BU n~bre la Re.ina Regente del Reino, ha
tenid~ á bien aprobar lo resuelto por V. E., :int~dn duren
llts ~irOQ.nstancias .ql,1e lo han motivado.
.De ,lcElal orden lo .digo á V. E. par¡;¡, 1:111 cpn<!cillliento "J
demás efectos. Dios gJ;larde á V. E. muchos afiPS. Ma-
drid 4 de octubre de 1898. .
Co~
Sef!.or .c.Iij.Ütán .gI'lDel:41 de Castilla,la V.i&j.a.
Sefior Ordenador de pago¡¡ de Guerra.
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Médicos primeros
D. Jerónimo Durán y Cottes, del Instituto de Higiene mili-
, tar y eI;l comisión en el Hospital militar de Sal1tander,
c'esa en Ja indicada 'comisión, incorpo~Andose asu 4e~.
"oo. ' '
1I Manuel Huelva Romero, del primer regimiento montado
de Artilleria y en comisión en el Hospital militar de
8a,ntander, cesa en la indicada comisión y se incorpora
á su destino.
» Ant~t;l~9 Ml;trtiM,~ df' O\\rvai&\l y. ~,roiXlo" de.! regimiento
Caballería de Arlabán y en comisión en el Hospital
militar de Santander, cef?a en la indicada o'omisión y
ee incorpll1a 8, su destino.
l'> Agustin: Ferrer AlMa, del regimiento OabaUéria de Tre-
vifío y en comisión en el Hospital militar de Santan.-
der, cese en la indicaita comisión, y se incorpora á SU
destino. '
» Matias Navarro Sancho, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo y en comisión en la isla de Cuba, oesa
en la indicada comisión, incorporándose asu desffino.
1I Jos,é Secchi de Angeli, del regimiento Caba.llería de Nu-
manoia y en oomisiPn en el Hospital militar de Vigo,
islas Canarias
Belacion que S6 cita
Subinspectores' médicos de 'segunda clase
D. Pedro MarUÍl Garcia,' en situación dG excedente y en
'Comi~ión, director del Hospital milit&r de Santand'er
y jefe de Sanidad de la indicada plaza, a director del
Hcspital militar de Málaga, en comiaión.
1I Remigio Lemas y Gómez del Olmo, del Hospital' militar
de Burgos y en comisión director dol de Santa Oruz
de Tenerife, eesa en ~a indicada comis~ón, i~corporán.
dese 1\ su destino. .-
Médicos mayores
D. Anttlnio Pujals Rose11, de reemplazo y en comisión en el
Hospital militar de Vigo, al de Bueelona en igual
'concepto ycontinus'ndfl anla indicada situación.
» Oasto López Brea y Ortiz de Angu~o, en situación (le re·
emplazo y en comisión en el Hospital militar de 'Vigó,
al de Barcelona en igual concepto y continuando en
la indicada situación.
. ~ Leoncio'Rodríguéz de Córdoba, en ,situación de exc~de~·
'té JI eri comisión én el HOE1pita~ militar de Vigo, al de
la COlUfí8. !en igual con<lepto Ycontinuando en la indi-
cada,situación. - , .
» Álvaro Lucia Férnández, en situación de reemplazo y en
comisión en ei Hospital militar de V;go, al· de Lugo
1lD igual conoepto y continuando en la indicada si-
tuaoión. .
l'> Diego Santiandreu Guillén, en situación de reemplazo y
- en comisión en el Hospital militar de Santander, al de
ValenQia en igual concepto y continuando en la J:t;ldi~
cada situación. "
» Gustavo Mayo y Velss, de ls Academia de Infantería, al
Hospital miJitarde Córdoba, en comisión, oontinuan-
do en su anterior destino..
Safior Ordenador de pagos de Querra.
Seiím:es Capitanes' generales de lasregi~nes.é
yCubit. '"
. 'DESTINOS '1 D. Cefarina Rives Tornar, en aituación de reemplalo yen cc..
Excmo. Sr.: A fin de atender alsumento de enfermería misión en el Hospital militar de Burgos, al de Zara·
que han de sufrir, por consecuencia de la repatriación de goza en igual concepto y continuando en la indicada
tropas de las islas de Cuba y Puerto Rico, los Hospitales situación.
militares comprendidos en la real orden de 27 de septiembre »Inrlalecio Blanco Pa~.adela, del Hospital militar de Bada-
último (D. O. núm. 214), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre joz yen comisión en el de la Coruña, casa en la indi-
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que' cada comisión, incorporándose á su destino.
los jeft:s y oficiales mt¡dioos que figuran en la ¡siguiente re- »Manuel Martin Farnández, del Hospital militar de Sevi·
Jación, que ernpiez'a ~on D. Pedro Martín García y termina lIa y en comisión en el de Vigo, cesa en la. indicáda
~on D. Jerónimn Ramos Blanco, pasen á prestar los servicios . comisión, incorporándose asu destino.
que en la miarA8 se expresan; que.lando, Bin embargo, á »Julio del Castillo Domper, regresado de Cuba y en si-
disposición 'de los Capitanes generales de las respéctivas tuación de excedente, al Hospital militar de Va11adO'-
regiones para utilizarlos dentro de las mismas, asi com'o ' lid, en comisión,l;lontinuando en la indicada situación.
taInbJ-en el personal hoy en ellas existente, donde más con- 1I Pantaleón López Pifíeiro, del Hospital militar de ~a~ri~
ven~1I ,al mejor servicio, 'dando cuenta á este Ministerio, y y en comisión en el de ~a Oorufía, al de Valladolid ~p.
al1:~torizandiJ t,} propio tiempo á dichll.sautoridades' para igualconcepto,'continuando en su destino. .'
mombrat mé'dicos auxiliares para los indicados servicios, si 1I Teófil0 Gómez l:laIón, del Hospital militar de Zaragoza y
-resultare insuficiente en númerO el pSlsomd médico de la en comisión en' el de Burgos, cesa en la indicada ca-
región y el que dpsembarque regresado de Ultramar. Es asi- misión incorporandose á su destino.
mi8mo la voluntad de'S. M., que el personal comprendido »En;ique Solaeguidel Valle, regresado de Cuba y e~ ~i-
e.n la citada relación se incorpore con Ul'geniliil.,liaéiendo tuación,. de- excedente; al Hospital militar de PaíI.l.
uso de la via férrea por ouenta del Estado, y que perciba la plolla, _e~ comisión, continuando en 1ft¡ indicadit si-
difereneia del sueldo de 8\1' cl11sehasts. el de activo,';onu tuación. ";
cargo al cap. 3.0 , arto 2.0 del vigente presupuesto; el que so »Tomás Aizp,!1~:a No~déjar,,~:p.s,i~uJ¡~~,ó,p.(I.~ e_;9~~~:p.t~ .en
halle en situación de reemplazo ó excedente. . Madrid, al Hospital militar,de Málaga, en comil!lión,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 'conÚntlatl.do en la il1dicada situ.aéióp.'· ,"' :
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma. l) José Tolezano MercierJ de la aSistencia facultativa de ge-
drid 5 de oatubre de 1898. narales en situación de cuartel, jefes y oficiales de re-
OORREA emplazo en Madrid, al Hospital militar de Cádiz, en
comisión, continuando en BU destino.
» Juan Algar Macarro, en situación de reemplazo y en co-
misión en el Hospital militar de Madrid, al de Cádiz
en igual cODeepto, cont~nuandgenlaip.dicada situación.
1I Joc:é Aparici Puig, regresado' de áuba y con destino en
el Hospital militar de Burgos, al de Valencia, en comi-
sión, continuando en su destino. ' .
• Juan Ristol Oanell.as, regresado de Cuba y en situación
de excedente en, la octava región, al HOlpital militar
da 1$aroe10na, encomJsión, continua\;ldo en la indicad!'
situación.
1I José Tojar y del Castillo, regresado de Cuba y en situa-
ción de excedente, al Hospital militar de Málaga, en
oomisión, continuando en la indicada situación.
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Señor Oapitán general (le Valencia.
Señor Ordenalor de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Al'agón.
Saliores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y lIariaa
y Oomandante general de Ceuta.
Excmo. Sr..; 'El Rey (q. D. g.), Y en so nombre la Rei-
ns' Rllgénte 'del Beino, 'de 'actierdo con '10 inIorh!sdo por el
. OoBB1lI4
Safior Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadllla.
Sefíor Presidente del CoII.8eJe Supremo de Guerra y Marina.
- ..-
cesa en ]80 indioa-da oomiSión, -incorporandose é. SU r su 'nOmbre la Reina Regente del Rebio, se ha servido dispo-
destino. . 'npr que c-"se- ein M cal'go de jue~ permanente de caUSaB de
D. Oándido Navarro Vicente, del cuarto' regimi(lnto fuéinta-I' e!:la región, el éornandantede Oa1;lalleda, que tiene ilU destino
do de Artillerla, y en comisión enel Hospital militar; en 19; plaza de Cartagena, D. Félix de Gaztamblde Delgado.
de Vigo, cesa en la indicada comisión y pM8 en igual De leal orden Jo digll á V. .lil. p!lora su conocimiento y.
concepto al de Lugo, continusndo en sudestino.fiMs lon~iguientes•. mr¡s guadeá 'V. E. mnoho<l años•
• Fernando Morell Terry, en situ80ión de excedflnte, y en Madrid 5de octubre- de 1898.
comisión fn el Hospital militar de Vitoria. al de Gra-
nada en igual eonceptfl, cl'ntii1Usnllo en la inrli/1ada
sittlacion.
• José Lasmsrías Ruvira, en situación iJe excedente y en
comisión en el Hospital militar de Vigo, al de Bilbao
en igual concepto, continuaado en:la indicada situa·
ción. I
• Bernabé Cornejo García, en situlioión de r~e~plazo en la _ . . ' . . '. .
segunda región, al Hospital militar de Málaga, en C(l- Exomo. Sr.: Ea vista de un~ InstanCIa prom~vlda por
misión, oontinuando en la indicada situación. la €spo~a del confinado en el ponal de C~nh. Ramon Frllno
" Angel Rodrfguez VáZqUFZ, fn situación de reemplazo en Martí, en súplica de in~ulto para é9ta d~Jl resto de la p'3n~ _
]80 primera región, al Hospital militar de Guarlalejara, de 20 afios lie cldens temp_'ral que S3 halla sufriando deada
en comisión, continuando eula in-tioada si'tuación. '316 rle d.ioiembrtl -1~ 1-882, el R Y (q, D. g ),y en su nomo
" Fel~ciaoo Rojas Guerrero, regresado de Cuba y en situs. brs la R ..in... Rilgent~ d~l R;'ino, de ~onfo.l'm~1ad co~ lo ex-
clón de excedente, al Hospital militar de Vitoria en puesto p(\r V. E. en su eSCrIto de 1. de lUnIO prÓXImo pa·
. comisión, oontinuando en la, iuoioa.ia situación. ' . I E'ad~, y oon la acorda~a del Co~sejo ,8up-remo ~e Guerra y
" Julio Martín Fdrnández, en situaoión de excedente yen; MIl.rma de 2t d~ se¡;¡!Iembre últl!Do, se h.a. sel>.Vldo concfder
comisión en el Hospital militar de Vitoria al de S¡;,n.; 1al mteresad(lla graCIa que para él se sollota.
tander en igual conoepto, continuando en 'la indioada-I. .'[)3 real or,len lo dig,) á V. E . .para su cClnocimiento y
situación. ,demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 5 de octubre de 1898.Médicos segundos
D. Primo Tornar Martine,;, del segundo' batallón del regio
miento Infantería de San Quintín y en comisión en el
Hospital militar de Santander, oeS8 en Ja indioada (1).
misión, incorporándose á su destino.
» José Sánohez Roldón, del segundo batallón del regimien-
to Infantería de Soria y en comisión en el Hospital
militar de Santander, ceSR en la indicada aomIsión
incorporándose á su' destino. ' I PENSIONES
» Dionisio Ta~o.]¡'ernándi'z, del.batall~n Cazadores de Ouba I Excmo. Sr.: Ea \fista 1e una iD.stanoia pro1Dovida en
yen OODllSlón en el HospItal mIlitar de 8ant!J.nder eBt~ corte o.;n fecha 7 de julio del corriente afio, por D.s lIa.
cess en la indicada comisión, incorporándose á su de8~ ría de la PiZ L1ludete y Carrasco, viola del capitán de 1ufan-
tino.. Iledll D. Manuel González 'del Moral, en solicitud de peno
» Francisco Mora Oaldes, regresado de Ouba yen comisión sión¡ atendido que el ('ausante era fólo alférez el 31 de ene.
en el Hospital militar de Santander, al de Valeilo'iu ro de 1874, facha en qU'3 oontrajo matrim'mio Ojn la recu.
en' igual concept!>o rrmte, y falleoió de enf~rmedad común, en cuy'a virtu'l no
,. Francisco García Belenguer, regresado de Cuba y en 8i- le¡¡,o ({brt:cho á penrlión alguna á su f!4miJia¡ y como quiera
tuación de excedente, al Hoapitalmilitsr de San S~- : que ésta tamlJoco tendría tal derecho sun -cuan10 se justifi.-
bastián, en oomisión. I case que el mismo oausante habia fallecido de enfermedad
» José Gich y Paigdoller, regresado de Cuba yen comisión 1adquirida en campaña, puea se oponen á ello las réales ór.
,~n,e~,~_ospitalmilitar de Vitoria, al de Santander, en I denes qe 29 de fUerO y]4 de febrero'de 1880, el Rey (qae
cO·m1l3Ión. . l' Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R€iU"',
. Médicos provisionales de oonformidad con 10 expuesto por el Oonsejo Supremo'de
D. Alfrpdo B~no Gutiérrez, de eventualidades en AIgecirlls, ! Guerra'y Marina en 19 del mes pró:x:iroo pasado, se ha ser-
al HOSpItal militar de Oádiz, en oomisión, orntinuan. vido desestimar la oitada instanoiB; debiendo- por lo tanto
, do en su anterior destino. la referida interesada. atenerse á 18S dos 'pagas de tooas, qUil
". -'J~rÓDimoRamos Blanco" ileeventúaÜa¡;d6S-en ATgecira·. , le fueron concedidas por real urden de 'l.7 de mhYo de 1887 .
. ill Hospital mi:ií ar de. Cádiz en ciúnisión, ciJiit'iriiJ.im- I .De la propia ord~n lo digo á V. E. para- su conocimiento
do en su aotenor destm"l. : Y demás lfectos. DIOS" guarde á V. E. muchos afias. Me.
-Madrid 5 de octubre de 1898. ! di'id 4. de octubre de 1898.
. On-R:Íhi:A 1
'sEccIóN DE JUSTICIA Y DERECEDa '1ASmB
DESTINOS
, . 'Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto 'por V. E. á este
trfinIsterio 'en' escrito de 3 del actual,' erRey (q.'D.g.),y en
,
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Bafior Gapitán general ele Al'agón.
Sefior Presidente del CouseJo Supremo de Guerra y Marina.
OoBBBA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Gonsejo Sapremo de Quena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de uná instancia promovida en
Sieso (Huesca), con feoha12 del mes próximo pasado, pO!
Jerónimo Lis Claver y consorte, padres de Jerónimo Lia
Puente, soldado que fué del ejército de Cuba, en solioitud
de atrasos de la pensión anual de 182'50 pesetas, que obtu"
vieron por real orden de 31 de agosto dEl! corriénté afio, el
Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instanoia, puesto que el
abono de dicho benefioio no corresponde desde otra fecha
que la consignada en la citada resolución.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos.. Dios guard~ á V. E. muchos afias•.Ma-
drId 4 de octubre de 1898.
Sefior Cspitan general de Ca'Bülla la Nueva y Bxtremadul'a.
Sefior Presidente del Cousejo Supremo de Guerra''1 Marina.
" ~ • 1
Excmo. Sr.: ~l R~y: (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiem.
bre último, ha tenido á bien Qonceder á reUsa de la Asun.
ción Expósito, en concepto de viuda del soldado que fué del
ejéroito de Ouba, Antoliano Herefia Bezares, la pensión anual
. de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley
de 15 de julio de 1896 y tltrifa núm,. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Ad.miniEltración especial
de Ha<lienda de la provinoia de Alava. á partir !le115 de 00-
tubre de 1895, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.- lC; muchos anos. Ma·
drid 4 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~i­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Bsteban Arrarás Erro
. y su esposa Micaela·Goñi Astí~, padres de Martín, Baldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ~e 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados. en coparticipación '1
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de Navarra, á partir del 9 de febrero próximo pasade,
CoRREA
:- ••• Ni"
Exomo. Sr.: :¡tI Rey (q. D..g.), y en BU nombre la Rel-
llla Regente del Rein~, de acuerdo c.0n 10 inforD.1sdo por .~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 375 pa.
setas anuales que, por real orden de 23 de junio' de 1871,
foé concedida á D.a Joaquina' Auria tana, e~ concep~o de
'Viuda del capitán retirad.o, D. Eufrasio Bonéy Fons, y que
en la aotualidad se halla vacante por haber fallecido dicQB
pensio~ista, sta transmitida á su hija y del causante D.a lIa-
nuela BODe Auria, de estailo soltera, aquien corresponde Stil.
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras
permaneZJa en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zaragoza, á partir del 24 de ",bril próximo
pasado, siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real orden l~ digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 4 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de una .instancia promovida en .
esta oOllte con fecha 1.0 de junio' del corriente afio, por don
José Alonso Fadrique, como apoderado de D.a BaUaeara Sal-
cedo Merino, en solicitud de que se abone á éam por separa-
do la parte de pensión que le foé sefialada por real orden de
6 de noviembre de· 1891 (D. O• .núm. 244), en concepto de
huérfana de las primeras nupcias del médico primero de
Sanidad Militar D. Máximo, de la importante 625 pesetas
anuales, cuyo resto disfruta su madrastra D.a 'Aurelia de la
Vega Mata é hijas de la misma D.llo Amalia y D.a Maria de
la Concepoión Saloedo y Vega, fundada ia petición en que
la interesada no ha percibido cantidad alguna en tal concep·
to, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo plisado,
ha tenido á bien resolver Ae manifieste al recurrente que no
incumba al ramo de Guerra entender en este asunto, puesto
que la citada real orden de conoesión ya puntualizaba la mil.'
nera de disbg>uir el benefioio, y es indudable que la Dele"
gación de Hucienda por donde se consignó, exigida a los In·
teresados que se presentaran a! cobro, los justifiC'antes neceo
sarios para acreditar la personalidJlod y dereoho, debiendo
por tanto acudir á dicha dependencia con su gestión, una
Sefior Oapitan general de Aragón.
'Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MariD•.
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre i vez que no se trata de nueva clasifioación, sino más bien de
último, ha tenido á bien conceder áD.a Ramena Jiménez • abandon'l por parte de la intereeada, ó sus tutores; que han
Garcia, en concepto de viuda de las segundas nupcias del dejado transcurrir cerca de siete afios sin reolamar.
capitan de I[¡fantería D. Di~:'Diaio Riancho Obregón, la peno De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
SiÓ'.l anual de 625 pesetas, que le oorresponde según la ley demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Mil.-
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se drid 4 de,ootubre de 1898•.
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por Ja Delegación de Haoienda de la provincia de Avila,
(lesde el 14 de septiembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchos afios. Mil.'
drid 4 de octubre de 1898. '
OODEA
Sefior Capitán ge~eralde Castilla la Nlleva y Efttremadura.
. . .
Sefior Presidente del ConseJo,Supremo de QlIerray,lIariDa.
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fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 dieiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 4 de ootubre de 1898.
COBREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l!lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.R~i­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
úitimo, ha tenido á bien conceder á Rafael Altés Rodón,
y su esposa Antonia Magrané Vzlllverdú, padres de Salvador,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonaJ;á á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 17 de junio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según -dispone la real, oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.M. lo digo á V. K para su conocimiento y
demtls efllctos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. .Ma-
drid 4 de-octubre de 1898.
GoRREA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ebnsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre,
último, ha tenido á bien conceder t\ Mateo A] uso Mutín
y su esposa Baltasara Sánohez Martín, padres de Saturio, sol-
dado qne fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de .1896 y tllr~ púm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
Iin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi-
va, por la Delegación de HaciendÍl. de la provincia de
Avila, á partir del 8 de juno próximo paSado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.. lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demé! efeotos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 4 de octubre de 1898.
CoRREA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre
último, ha' tenido lÍo bien oonceder lÍo Pedro Colomer Nierga
y su esposa PetronUa Jordán Coromina, padres de Juan, sol-
dado qp.e fué del ejércitode Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetoas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
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pensión se abonarA á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Gerona, á partir del 8 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el.beneficio, según dispone la realorden
de 10 de dieiembre de 1890 (D. O. número 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
d6máa efecto.!. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid. 4 de octubre 'de 1898.
CORREA
~tier Oapitángeneral de Cataluña.
Senor Presidente del COllsejo Suprimo de Guerra 1 Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coñiorm¿'ndose oon lo expnesto por
el Consfjo Supremo de Guarra y Marina en 17 de septiem-
bre último, ha tenido á bien oonceder á Jaan Manuel Caparrós
Marín y su esposa María de los "Dolores León Palmero, padrea
de Juan Manuel, soldadó que fué del ejército d"e Ouba,la pen-
sión annal de 182'50 I·€Setas, que les corresponde con arrl'g10
á la'ley de lS'de julIo dé 1896 y'tarIfa núoo'. 2 de la de 8 ile
jnlio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en
favor del que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de
la provinoia de Sevilla, á partir del 20 de diciembre próximo
pasado, facha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden dé 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú.
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de ootubre de 1898.
GORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del CenseJo Supremo de Guerra y_arlna.
Exomo. Sr.: El Rey-tq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reget).fie del Reino, conformárldese con lo expuestd· por el
100 6 octubre 1898 D. O. nfun. 221 '
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Onasejo Supremo de Guerra y Marina en 2Q de septiembre 1 Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nOttlbre la Reina
último. ha tenido á bien conceder á Rafael Garán Monta- Regente del Reino, conformandoS6 con lo expuesto por el
Der y su esposa Juana Ana Tugores Palou, padres de Miguel, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual último, ha. tenido á bien conceder á RlDlón Sanz Ramírez y
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á 1:; ley, FU esposa Mónica Berzal Sanz, padres de Andrés, llolda-
1
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ' do que fué ,del ejército de OUbá, la pensión anual de 182'50
CORmU.
8(;OOr Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del CODseJo Supremo do Guerra y Marina •
pesetas, qu~ les corresponde c0J;!.. arreglo á la ley d~ 15 de julio.
de 1896 y tarifa nUmo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual.
pensión se abonará á 108 interesados, en copartioipación y siD.
nec~8idad de nueva deolaración en favor del que sobre'V'iva,
por la Pagaduría de la Junta d~ Olases Pasivas, á partir
de114 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, 13egúú dispone la real or~en de 10 dI".
dioiembre de 18~0 (D, O. núm. 277). '
De le. de S. M. lo digo á v.. E. para su c9.nooimiento, Y"
oemás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos afias. M••
drid 4 de octubre de 189,8~ ., ,
COBBRA.
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1lra.
Safior Presidente del Consejo SupreD1'o de Querra y lIarias.
. . ~.. _. -
-.~--
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del CODseJo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU,nombre la ~Aa
Regente del Reino. conformándose oon lo expuesto por el Con-
.sajo Suprémo de Guerra y Marina en 21 de septiembre últi·
mO,ha tenido á bien conceder a José Muñoz T.orres, padre
de Cristóbal, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo,
ti la ley de 15 de julio da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la Qual pensión se abonará al interesado,
por la DelegaoiÓn de Hacienda de la provinoia de Málaga~
á partir del 5 de julio próximo pasado, feoha de la soUci-'
tud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10
de dioiem.hre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demÁs efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4: de octubre de ¡898.
.,.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera regió».
BeLar Oapltán general de las islas Baleares.
Bañar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDIl.
CORRJi)A,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D g.}, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo' expuesto por el
Oonsejo Supremo de Gllerray Marins en 20 de septiembre 1 Excmo. Sr.: El R;;¡y (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
último. ha tenido á bien oonce1er á Catalina Li~tor P¡'i~to, I Regente del Reine, conkrmándose oon lo expuesto por el
de eetado viu~a, ~adre de Cristóbal P~tor LiGtor, SOld~qo Ounsejo S"lpremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre
qúe fué del E<lérolto de Cuba, la penSión .anual de 182 50 último, ha tenido á bien conced"r aJuana Sajjas Cashñeica,
~es.etas, que le c?rrespunde con arreglo a !~ l~y de 15 de de estado viuda, IXiadre de Francisco Rodriguez ~eijas, solda-
lulio de 1896.y tarIfa núm. 2 de l~ de 8 de lul.lO de 1860; ¡ uo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual 'de 182'50
la cutll pensl¿n se abonará á la ll,teresada, mientras pero !'lJ8setas, que le corresponde con ar~eglo Ala ley de 15 dejulio
manezc!!. e? dicho esta~o, por la Pag~du.riade1: Junts de Ide 1896 y tarifa núm. 2 d3 la de 8 de julio da 1860; la oual'
Clases Paslvll~,. á pa~tl~ del 20 de J.u~lO p\,óx¡m? pa~l\d,o, pensión se f.bonará á la interesada, mientras permanezca en'
ftlch.\\ deldo solICItud p.I~lendo el beMfiolO, s~gúu aISpO~l:: la ,-,ioho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
l'eal orden de 10 de dlc~embre de 1890 (D. O. nú~. ~¡7). de Lugo, á partir del 15 de abril próximo pasado, fecha de la
De la de B. M. ~o digo a V. E. par", su oonOOlmlento y solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de?1ás efectos: DIOS guarde á V. E. muchos a~os.. Mr.· \le 10 de diciembre de 1890 (D. O.n.úm. 277).
drld 4: de octubre de 1898. De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA dell!ás efectos. J:)~os guarde á V. E. muchos áfios. 'ii4\''',
drid 4 de octubre de 1898. . ,
de 1860; la cual pensión se abonará ,á los interesados, en ca-
partioipación y Bin necesidad de nU6va declaración en fll.vor
del que sobreviva, por la Delegaoión de Haoientl~ de Bll.-
leares. á partir del 29 de junio próximo' pasado,'fecha de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 18'90 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimÍlmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confo~.m6ridose oon lo expuesto por el
Oonsejo 'Supremo de Guerra y Marina en 20 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Manuel Martines Rome-
ro' y eu esposa Gregoria Rebóllil.r del Rio, padres de Pablo,
cabo que f}1édel ejército de Ouba, la pensión snual de.
273'75 pesetas, que lea corresponde oon arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 ytarifÚlúm. 2 de la de 8 de julio
de 1800; la oual pensión se abonará á 1013 interersados. en co-
participación y ain neoesidad de nueva deolaraoión en favor
del que sobreviva, por )1' Administración espeoial de Ha-
cieúda de la pro'V'inoia de Vizcaya, á partir del 12 de mayo
próxhno pasado, focha de la solioitud pidiendo el benefioio,
según dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. núm. 277). ,
De 1& de S. M. lo digo á V. llJ. para su conooimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. ~.muchos años. Ma~
drid 4 de ootul2.re de 1898.
CORREA
Señor Oaptán gelleral de Burgos, Navarra y Vascongadaa.
Safior Presidente del ConaeJo ~upr~mo do GU~rr.8 y lIariDa~
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Sefior CapitAn general de Cataluña.
.Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.CORREA
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· t. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~na
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el . Regente del Reino, conformándose con lo eXpuesto por. el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre Oonaejo Supremo de Guerra. y Marina en 22 de Beptle.I~lbre,
último, ha tenido á bien conceder á Florentino Primioia Ga- último, ha tenido á bien conceder á ~J~sé Alaban P~r!Dal.
rín y su esposa S.;lvadora Pelegrín Larripa, padres de S,,1va· padre de Pedro, soldado que, fué del ejército de ((ubs, 1",
dor~ soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión 8nu.aI 1 pensión anual de 182'50 pesetas,que le corres.pondecon.arre~
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á laley. glo Ua ley de 8 de julio de 1860; la cU~,l pe.nsi~~:s~ a~,().nªI:",.
d~ 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á. 1013 ¡; al interesado, por la Delegación deHaci~n~,d~ lapr~y*oi.a.,
in~resados, en coparticipación y sin necesida~ de nueva l~ dl;l Gerona, á partir del 15 de marzo próximo pssado~ fech~i
declaración en favór J.,1 qua sobreviva, por ]a Delegació~ )de, la solicitud pidiendo el beneficio, segú~ dispone. 11,\; rl;}~ll
de Hacienda. dt:l la prJ,'inJia de Zaragoza, á partir del 21 de ' orden de 10 de dioiembre de 1890. (D. Q. núm. 277). . ~
'- .. '~ ~ . .... '.; ~ ........
abril próxIirio pasado, fecha de la solicitud. pUieado el ben6- ¡ De la de S. M. lo digo á V. E¡. para so conocimieIl~ '1.,-
ficlo. Iilegún dispone la real orden de 10 de diciembre de, demás efilCtoS. Dios guarde á V. E. muohos afios. ~"_
. 1890 (D. O. núm. 277). ;drid 4 de octubre de 1898.
De la dé S. M. 'lo digo á V. E. para eu conocimiento y ,
d&más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1898.
Sañ or Oapitán general de Aragón.
. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su 'nombre la Rei-
na Regente del Reihb, 'conformándose con 10 expuesto por
e1 00n8e1(/SupreíÍio de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha ttnido á bil:lD conceder á Ruperto Simón Villanue.
va, padre de FranoiBco, soldado que tué del ejércíto de Cuba,
la pensión anual'de 182'50 pesetas, que le oorresponde oon
arreglo á la iey de 15 de julio de 1896 y tarifa núin.2 de la de
8de julio de 1860; la oual pensión ae abonará al interesado,
pór!fa DelegaciÓn de Haoienda de la .provinois. 'de Cuenca,
á partir del 12 de julio próximo pasado; fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ~ V. E.. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V.le. muchos afios. Ma.
drid 4: de octubre de 1898.
Sefior Capitán general de Valenoia.
8~~W ~_r!ls.}.~.enté,d~~ q~J1sej~ Suprel!1e> de Guerra y lIam".
'---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformán:dosé con lo expuesto '¡)Or" el"
Oonsejo Supremo de Guerra y'MarinIÍ en'22 de séptiembre
último, ha tenido á bien conoeder á José Baro Navarro '1 su
esposa Rosa Tarín lIorell, padres de José, soldado que fué
del ejéroito de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin neoesi~'
dad de nueva deolaraoión en favor del que sobreviV'á. por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir deiS de'
febrero próximo pasado, feoha de la solicitud pidiendo' el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre' dé' .
1890 (O. o. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ,
demás efeotos. Dios gusrde ti. V. E. muohos afias. Ma.'
drid 4 de octubre de 1898.'
CoRREA.
Sefior Capitán general deValenoia. .',.
Señores ~l'esidente del Consejo Supremo ele Guerra y "tina
y CapItán general de la primera región., ' .
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
8efior Presidenta del CODseJo Supremo de Guerra y _arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Ral-' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
na Regente del ReIno, conformá.ndose con lo expuesto por Regen~e del Reino, conformándose con lo e~pue~to por el
erOoJ1Sejci'SupréJiio dé Guérra yMarina en 22 de 138ptie'mbre OonseJo Supremo de Guarra y Márina en 22 de septiembrii'¡
~~~ó;'hatenid?a bien,oo?ceder á José bera Serra y ¡ último, ha .tenido a. bien conceder á Josó Ortis Viceat y su
so esposa AntonIa' Rebull ROlg, padree de Juan, soldado 1I esposa lIarlan~ A~IlI1ar Agramant, padres de José, soldado
que fué. del ejército deCubtí, la pensión anual de 182'50 ' que fué del eJérOlto de Cuba, .la pensión anual de 182'50
~e~~t8s, qúe les corresponde o',n arreglo Ala ley de 15 de ¡~e~etas, que les co~responde con arreglo á la ley de 15 -de
lulio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 da julio de 1860; JulIo de 1.896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la"
~ cual pensión .se abonará á los inter~eadoíl, en coparticipa- 1 oua~ pensIó~ se abonará á los interes~dos, en copartioipación'
clón y ~Jn neceSIdad de n~eva deola:ación en favor ~el. que : y Sl~ neoesldad de n~eva deolara~lón en ~vordelque so-
so~reV:Iva, por la DelegacIón de HaOlenda de la prOVInCIa de , bre'VIva, por la D~legaolón'de HaCIenda de la provinoia de
Barcelona, á'p8rtir'deJ3 de' junio próximo pasado, fecha de' 1 Oaste~¡?n, á p~r.tll del 14 de junh próximo pasado. facha de
la solicitUd. pidiendo el benefioio, según dispone la realcirden I la sohOltud pl~L~ndo el benefioio, según dipone la real ·or.'·
de 10 de dIciembre de 1890 (D. O. núm. 277). den de 10 de dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo dIgo á V. E. para so oonooimiento y De la de S. M. lo digo é. V. !l. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma· f de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de octubre de 1898. : drtd 4 de octubre de 1898.
OORREA 1
¡ Señor Oapitán general de Valenoia.
. Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarilla.
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kcIl1O. Sr.: Jll1 :Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Btlgente del'Reino, coniormándose con lo expuesto por el Con·
sejoSupremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre últi-
mo, he 'tenido á bien 'Conceder á Ramón Castaño Martínez y su
espcsacEncarnación Martines Martines, padres de José, sold'g-
doqüe fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50-
pesetas, que les corresponde'COD arreglo a. la ley de 15 de ju-
Uo de 1896 Y tarifa núm. 2 de 'la de 8 de julio de 1860; la
ctlt\l pensión se abonará á los interesados, en copa1'ticipación
111m necesidad di nUeva deolaración en favor del que sobre-
viva, por laPBgaduria de la Janta de Clases Pasivas, á par·
fu dell.o de junio prÓximo pasado, fecha de Jt\ solicitud pi.
diendoel beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 4: de ootubre de 1898.
Q)BREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señóres Presidente del Consejo Supromo de Guerra y llarÜ1a
. y Oapitán general de la primera región.. '
Ikemo. Sr.: El Rey.<q. D. g.), y.an au .nombre la Reina
~ del ·Reino, .conformándose con lo ,expuesto por el
Qms.ejQ 61ilpremo.deGuezra y Marina en 22 d-e· septiembre
último, .ha tenido á bien conceder á Ramón Palacios Oirés .
y S\l esposa Lucia lIor.laiLs Luna, padres de Sebaatián, Bol-
dado que fué del ejército de: Cuba,.la. penejón anual de
lS2'60.pesetas, que les,correaponde con·arreglo á la ley dll15 .
de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á les interesados, en coparticipa-
cióD.y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la ,provinoia de
Huasca, á partir del 16 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guardeáV. E. muchos afios. Ma·
.drid 4: de octubre de 1898.
COBREA
Sdor..oapi~n. genetaHlé Aragón.
aeiior PJ:esidente del Consejo Supremo de Guerra y _arina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente..del Reino, cenformánóolil& con lo expuesto por el
Oon:ee.jo Supremo de Guerra y Marina &u 16'debile'spróximo
pasado, ha.tenido á bien conceder á ..Juan PáBto'r Gomila. y su
espD!a ADa liaría Grimalt, padres de Rafael, Boldado que fuá
dill ejército de Cuba, la penaión anual de 182'50 pesetas, que
lesoon:6sponde oon arleglo á la ley de 1IJde julio da 1896 y
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tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peD&ién- se .
abonará á los interesados, en coparticipación y sin neeesii61
de nueva declaración en favor del que sobreviva,.pol la De'-
legación de Hacienda de Baleares, á partir del 15 de jmrio
(fe 1897, fecha de la solicitud pidiendo 'el· beneficio-, .aegÚft
dispone la real otden de 10 de diciembre· de-1856 {D'. O.-nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efeotos. Dios guaJ;de á V. E. muchos afl'08. Ma-
drid 4: de ectubre de 1898.
Señor Capitán general de· las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerl"a y,lIariDa.
..-
SECCIÓN DE INST.Rt1CCIÓN y UCLt1TA\fIENTO
RECLUTAMIENTO y REE~PLAZO DEL, EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente de exención que
V. lll. remitió á este Ministerio en 19 del mes próximo pa·
Esdo, promovido por Victoriano hdrea, vecino de Salas
Blljas (Huesca), en solicitud de que se exima' del servioio
militar activo á su hijo Pedro Andréu Bistué, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
dé acuerdo conlo informado PQr la Oomisión mixta de re-
clutamiento de iá indicádapl'ovincia y dictamen del audt·
tor, se ha servido declarar soldado condicional al interesado.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV•.E. muohos afias. Ma·
drid 4 de ootubre de 1898.
Sefior Capitán general de AragóD.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio J or los Oapitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
bs comisiones mixtas que en la misma se indican, han
acordad.o se exima del servioio militar activo á los reolutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente .del Reina, ha tenido á bien disponer·S&i!llm-
plimenten diohos acuerdos, pasando los interesados á la
situación que á cada Un3 se determina, y observAndoselas
prescripcion8i de la real orden circular de 20 de marzo de
1897 (D. O. núm. 63), y las del arto 215 del regla.Jllento pllra
la ejecuoión de la vigente ley dereo~utamiento.
De real orden lo digo á V. E. para sa conooimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 deoQtubre de 1898.
Q)BRltA
Sefiort!8 Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias y Oomandante general deMQlil1a.




á que ~eben palar
Belaciónquüe cite.
Comisiones mixtas Cuerpos 1
Re«ionel de reclutamiento NOMBRES " ó Zonas á que pertenecen_O"que dictalllos acuerd.os
---------
Madrid • • • • • • • •• Francisco Tarín NeBa • • • • • • • • • • •• luf.a del Rey•••••••••"••••• '1_
Logrofio••••••••• Sarapio Arocina Prior letem.••••••••••••••••.••••
Madrid ••••••••• Luis Gouzález Montero •••••_•••••• ldem•••••••••••••.•••••••.
Logroño , ••••• Anastasio Torres Ruiz ••••••"•••••• [dem .
Córdoba••••••••• Rafael Arjona Palomino •••••••• " ldem de Saboya .
Madrid. • • • • • • •• Gratiniano Rico Ortegs •••••". . • • •• ldem .
Toledo•••••••-••• Jerónimo Garcfa Ramírez••••••••• ldem .
Badajoz ••••••••• Juan Segador Carmona••••••••••• ldem .
ldem ••••_••••••• Andrés Velor Morillo ••••••••••• " ldem••••••••••••••••••••••
ldem •••••••.••• Andrés Rodríguez Oltiz .•••••••••• 11em••••••••••••••••••••••
ldem • • • • •• • • • •• Pedro Sevillano Pérez •••••••••• " Idemds San Fernando••••• '.
Burgos Eulogio Rodríguez Fernando Idem. .
Toledo•••••••••• Paulina Ayllón Verdugo•••••••••• ldem de ZaragozS\ •.••••••••
ldem ••••••••••. José Vela Barrios .••••••••••••••• l!lem••••••••••••••••••••••
ldem ••••••••••• FLor-encio López .Bánchez •••••••••• ldem. ••••••••••••••••••••••
Badajoz••••••••• Pedro Garaía Rollano••••••••••••• ldem. de CsstiUa••.• '" •••••
ldem. • • . • • • •• •• Ramón Vargas Polis ••••••••••••• ldero •••.••••••••••••••••••
Idem. . . . . . . . • .. Eusebio Villa Ramos '. . . . . . . . .. Idem .
Liem ••.•••••• " Maraelo San Egteban Tomé•••••••• ldem••••••••••••••••••••••
ldero••••••••• '.' Manuel BlÍnchéz Ferntindez•••••••• ldem ••••••••••••••••••.•••
ldem. • • • • • • • • •• Pedro Viss. Herrera ••••••••.' ••••• ldem.•••••••••••••••••.••••
ldem ••••••••• '. Franoisco Garcia Martín. • • • • • • • •• ldem••••••••••••••••••••,.
XOledo Manuel COntreras·Arands ••••••••• ldero •.•••••.••••••••••••••
:::Jan Sebaetián ••• Pidro Arilabalga••••••••••••••••• ldem ••••••••••••••••••••••
Avila••••••••••• Pedro López Jiménez••••••••••••• ldem de Cl:lenoa•••••••••••• -
lCiudad ReaL •••• Gabriel Sánchez Campos ~ ldem .
Madrid ••••••••• Lorenzo Arcos Pinillos•••••••••••• 11em••••••••••••-•••••.••••~dem. ••••••.••-•• Valentin Redondo 6áiz •••••.••••• ldero •••••"•••••••.••••••••••
rroledo ••• , •.•••. Nicasio Sánchez Gutiérrez.•••••••• ldem de Asturias•••••••••••.~dem. • •• • • • • • •• Ignacio Pére¡; Hernándes. • • • • • • ••• lllem._••••••••••·••.••••.•••
ldem ••••••••• " Alberto Rodríguez Mulos•••.•••••• Ldem•••••••••••••••.••••••
-iegovia••••••••• Valentín Segovia Rincón•••• " •••• ldem.••.•.•••.••••••••••••
iToledo Federico MUñoz Martín ••••••••••. ldem de León ••..••••••.•••
ldem. • • • • • • • • •• Alejandro Rodriguez Toledo ••••••• ldero.•••••••••••••••••••••
ldem. .•••••••• " FLorentino Martín Caballero••••• " ldero •••••••.••••••••••••..
Illem••••••.•••• Luoas GómfZ Ele•.•••.•••••••••• ldero •••••••••••••••.••••••
Primera ••• Idem ••••••••••• ludaleoio ViHamartin Viso.•.•.••• laero...................... . .
Huelva .•••••••• José Pérez Cano lelam. SQldados condIcionales.
dem ••••••• ", •• Alonso largas Gámez•••• " ••••••• ldem. •••••••••••.•••••••••.
Avila '. Pablo Moreno Arribas • •• • • • • • •• •. Idltm•.••••.•••••.•••••••••
Cáoerea ••••••••• Juan Palomino Rejalvo••••••••••• ldem de COvadonga•••••••• ,
Madrid ••.•••••• Luis BlÍnchez Méndez •.•••.••••••• ldem..••••••••..••••••..•••
Badajol .• '~""" Germán FernlÍndez Maoias•••••••. ldem. de Bal~ares ...••••••••
r,:dem.. • • • • • • • •.•• Domiago Peláez Loz.ano.. • • • • • • • •. ldero .
dem Joaquín- Montero PrIeto"••••••••••• ldem .
dem ••••••••••• Juan Reyes Gómez ldem · .
dem Manuel Prieto Sánchez ldero ••••••••••.••••.••••..
ldem. • •• • • • • • •• Leonardo Rivera Caballero. • • • • • •. ldem. ••••••.•••••••••••••••
Avila. • • • • • • • • •• Toroás Vinuees Barrero. • • . • • • • • •• Idem ._•..••••••.•..•.•••...
!&dajoz.•••••••• Justo GOnsále~delGarm41D •••••••. ldem..•.••••.•••.•••.•••••••.
I!dem ••••••••••• Juan Morano Cintas ••••••.•••••••• ldem.•••••••••••.•••••••••
:.Ldem ••••••••••• Joaquín Galiana Guillén•••••••••• Idem ". 0_' ••••••••
lden¡ ••••• , •• '" FraDoisoo Vaquero Garrin •••• " .". ldaro .
Toledo..... : •."•• Jesús Fernández Maohino ••••••••• ldem de Canarias...•.••.•.••
ldem •• " ••••••• Rogalío' Martín Roldán ..••••••••. ldero de Vad-Rás núm. 50.•.
ldem. • • •• • • • • • •• :3otero Portela Galán ••••••••••••• ldem .••••..•••••••••••..•••
ldem • •• • • • • • • •• Severiano Gómez Ros8.. • • . • • . • • •. Idem••••••••••••••••••••••
Badajoz.. ; •••••• Francisco Gallardo Ponee Ldem .
Toledo••.••••••• Elias Esquiviae López •••.•••••.•. Caz. de Ciudad R'Jdrigo •••••
ldem •••••.••••• Jacinto Valdée Salido.•••••••••••• Idem ••••••.•••.•••••••••••
Pamplona Juan Alfara Fernández ••••••••••• ldero••••••••••••••••••••.•
Madrid ••••••••• José Rivagoda Portales•••.••••••• ldem. •••••••..•••••••••••••
Badajoz Melitón Calle García Idem de Manila ..
Madrid ••••••••• ·José Casaia Pastor...•.••••.••.••. ldem•.•••••••••••••.•••.••
ldem •••••••••• Eurique Guerra Ro6lrigu"lI •••••• ;. ldem .
Idero ••••••• ~'" Antonio del Moral Tdllo••.••••••• lllem .
ldem••••••••• " Gllbino Gadea López•••••.••••••• Idam••••••••••••••••••••.•
ldem••••••••• " Anastasio Lópes Palomeque••••••• ldem•••••••••••.••••••••••
ldem • •• •• • • • • •• Daniel Sánches Uoeda. • • • • • • • • • .• ldem.•••••. : ••••••.• : ••••.
Palencia •••••••. Ram.ón Villaurobales Rioo Idem .
Toledo.••••••••• Julián Quintana Arcilla ••••••••••JIdero••••••••••••••••••••••
Badajoz••••••••• Gregario Domlnguez Jordan••••••• llem.••••••••••••••••••••••
Ildem. • • •• • • • • • •• Franoisco GOJlzáJez Franco. • • • • • . • ldem•••••••••••••••••••••• ,
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Cuerpos
Ó Zonas ¡j. que pertenecen
'J 'Comisiones :inixias IRationes de reclutamiento NOMBRES
, ..,__.' <.' ru: ~ictanlo~ acuerdos ., ' "
'Valencia ••••••• ~1Vicente Li'nares Alfonso.......... 8:scuadrón Escolta Real. •••••
Logroño •••••••• Vicente Ramón Miguel ••••••••••• Lanceros de la Reina••••••••
Toledo••• ; ••••• ~ Juan Arrogante Garrido •••••••••• Idem•••.•••••••••••••••••.
ldem ••••••••••• Julián Ledesma Núñez ••••••••••• Idam de Villaviciosa•.••••••
Córdoba' •••••••• Juan FernándezAndújar •••••• '" Húsares de la PrinceSa••••••
raem •••••••• '. •• Bartolomé Pefia Miranda • • • • • • • •• ldem.; •••..••••••• ; ••.••••
Toledo.••••••••• Félix Gómez Brabo••••••••••••• " ldem .••••••••••••• ;' •••••.•
Badajoz••••••••• AntoniQ Barragán Rico••••••••••• Idem de Pavía.... , ••••••'•••
ldem ••••••••••• Joaquín Bar,ragAn Gondlez ••••••• Cazadores de Maria Cristina.•
Sevilla. • • • • • • • •• Fernando Alfaro Perea •••••••••••, Idem ••••••• .- •••.•••••••.••
Castellón Manuel Mendall Marzo 2.° montado .- .
Valencia. • • • • • • • Jerónimo Ferrer Sirena .•••••••••• rdem ••••.•••••••••••••••••,
Sevilla Juan, Ruiz,Hernández •••••••••••• 5.° idem•••••••••• .-; •••••••
Alicante •••••••• Juan Mejia .Alárcón. ; •••••••••••• Ide,m: •••••••••••.•••••••••
Valencia José Alberti Robi. 10.0 idem ..
Logrofío • • • • • ••• Gonzalo Sáez Nidonesa ••••••••••• Idem,.•• ~••••••••••••••••••'
Burgo!! ••••••••• Fulgencio Diez González •••••••••• Reg. de sitio ••••••• ;. " •••••
Primera Avila ••••••• n •• .8l1euterio Jaque Yuste~ rdem: ••••••••• ~ •••• : ..
Badajoz ••••••••• Francisco Recio .Qon~~lez ••••••••• 4.° de campafia...... ; ••••••
Barcelona ••••••• Francisco Pérez Barbón••••••••••• 8:80.nela Central de. Tito •••••
Segovia ••••••••• Vicente Barreno Cubo•••••••••••• 2.° de Zapadores Minadores ••
Toledo '. Mónico,Redondo Garera , ••••. Idem•.• ;; .••••••••••••••••
Ciudad Real •••• '- Benito Gamarra Parra~ .,. ••••••••• Bón. de Telégrafos••.•••••••
Logroño.. • • • •• •• Victoriano Montero lbarra •••••••• Ide'm de Ferrocarriles ••••.••
Avila •••• : • • • • •• ll;ulogio Carrete Arribas. • • • • • • • • •• rdem.• ; ...... : •• .-.- • .-; ••••••
Pontevedrá •••••• José Blanco' Garrido.; " ••••••••••• ldem. ".'•.••• : ••••• ~ •••••••
Huelva ••••••••• Franciaco Alcantarillo-PE'liáñez•••• l.a brigada de tropas de Ad·
. , ministraoión Militar ••••••
Sevilla•••••••••• Dámaao Gil Martid••••••••••••••• Idem.••••••••'•••••••••••••
Idem ...• : José Dias Campos Idem .
Toledo••• ; •••••• Doroteo -Esoribano Garcia••••••••• ldem.'.- •••• ; •••••••••••••••
Segovia • •• •• • • •• Segundo Palaoios Sanoho......... Idem .
Valladolid •••••• Juan Gonzalez Jiménez••••••••••• Le. brigada de BanidadMilitar
Sevilla. • • •• • • • •• Francisco Florefi Casado.......... Idem.••••••••••••• ~ •••••.•(
Corufia •• • • • • ••• ManueI.Rodrigu8z Martinez • • • • • •• ldem•••••••••••••••.••••••
Cádiz••••••••••• Gabriel Moya Olmo•••••••••••••• Infantería de Granada...... ,,'
Córdoba •••••••• Jo.sé Bnen~ía Hoete•••••••••••••• Idemde Pavia•••.•• ; •••••• Soldados condicionales.
Granada •••••••• MIguel AtIenza Romero ••••••••••• Idem de Córdoba •••••••••••
Sevilla•••••••••• Rafael Rosendo Medina ••••••••••• Idem de Soria .
!dem ••••••••••• Ignacio González Japón••••••••••. Idem de Alava••.••••••••••
Córdoba •••••••• Francisco Gómez Bernal •.•••••••• 2.° batállón de plaza .• , •.•••
Málaga.••••••.•• Juan MarchAn Vera •••••••••••••• Infantería de Granada .
Corufía ••••••••• J oan Lomas Quintela•.••••••••••• Idem de la Reina •••. ; ••••••
Granada. • •• • • •• Domingo Peiialva Peral. •••••••••• ldem de Marin,a ••••• ; ••••••
Málaga •• • • •• ••• Rafael González Valero........... Idem de Barbón ••••• : ••••••
rdeIri .•••••••••• Juan Sá.nchez GuerrerQ ••••••••.•• Id.emde la Reina•••.•••••••
Granada. .. • • • • •• Antonio Sánchez Martinez •.•••••• Idem de Extreúladnra' ••.•••
Málága • • • • •• • •• Antonio Quero ,MercadQ • • • • • • • • •• Idem de la Reina,•••• .- ••••••
Idem ••••••••••• FranciscoPasoual Fenar ••••••.•• Cab.a de Alfonso XlI••••••••
Idem •••••.••••• Antenio Cabra Ortega; • • • • • •• • • •• Iot ll de Pavia.·••••• .- ; ••••••
Ci.diz ;, Diego Mena Rema •.. •• Idém de Soria • .- .
Idem Francisco Aido Mufioz •••.••••••• , Idem_de Africa.núm.2 ••••••
Almeria Antonio Segura Nieto •••••••••••• Reg. Dragones de Santiago•••
Granada • .- Francisoo Pozo ;Bermúdez Idem : ••••••
Segunda ••• Cádiz •••• ; •••••• José VAzquez Benitez ••••••••••••• Reg. Inf.ll. de Borbón -núm. 17
Córdoba. ; Tomás Antúnez Córdóba Cabo~ 'de ''VilIarrobledo •••.••
. Málaga••• : •••••• Rafael Velssoo Bueno •••••••••••• Iuf.a de la Reina.•••••••••••
Idem •••• ¡ •.•.•• Juan Diaz Dalid••••••••••••••••• Ide'in de lSoria••.•••• '- .••.••
ldem •••• ; •••••• Ag1;l.stin GómezRomeio •••••••••• Zona reclutamiento de Sevilla
Idem Pedro Delgado,Pinedo Idem: •••••••••••.•• : ••••••
~evilla Antonio Osuna Mufíoz.. ó lnf.a de la Reina ~ .
Idem ••••••••••• Antonio Sánchez Olivares ••••••••• ~.o bón. Artillería de plaza •••
Málaga • • • •• • • •• Diego Fernández Rios.- ••• •••••••• Inf.a de .la Reina ••• .- .: ••••••
ldum ••••••••••• Gregorio Mártin Pérez~ ••••••••••• 2.0 ,bón. Artilleria de plaza•••
Sevilla.••••••••• José Rodtiguez Martinez•••••••••• lata de la Reina .
Córdoba •••••••• Carlos Morálés Blaanas••••••••••• Bón. Caz. de Ouba••••••••••
Idem •••• ••• •••• Tomás González Olivas ••• • ••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Málaga ••••••••• José Pérez Delgado Inf.a de Granada .
.Qádiz Sebastián Mora Rodríguez Bón. Caz. de Segorbe núm. 12
Málaga ••• , ••••• Antonio Pérez Martin •••••••••••• 3.er Mn. Art.a de plaza••••••
Sevilla•••••••• " AlVlloro Pareja López •••••••.••••• S.er reg. Zapadores Minadores
Cádiz••••••'••••• Francisco Pozo Guerrero••••••••.• In1.A de Pavía; •••••• ; ••••••
Zaragoza Agllstín Molina Márquez 2.° bón. de Plaza _,
.Granada. • • • •• •• José López Jiménez•• '•••••••••• " 3.,er idem ••••••••••••••••••
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_::evilla ••••••••• José Alonso Ferné.p.dez••••••••••• Inf,llo de Aln8 l
JaEm•••••••••••• Emilio Requena Quera l~em ~e Gra~ada .
Granada •••••••• Jusé Martin Morales ••••••••••••• 1'1em ne MarIna••••••••••••
ldem••••. " •••• Antonio Fuentes Castro •••••••••• ldem.•••••.•••••••••••••••
Huelva •..•••••• José Gómez Pérez••••••.••••••••• ídem.•••••••••••••••••••••
jaén JOEé Martinez Moya Ídem de 8oria••••••••••••••
Málaga ••••••••• Antonio COllado Guines... • • • • ••. ldem de Alava •••••••••••••
Córdoba •••••••• Hlloy Cortés Aranda ...... ¡ ¡ •••••• Zona de Córdoba •••••••••••
ldem••••••••••• Antonio Espejo Gómez ••••••••••• 1nft de Granada .
Iilem. • • • .. • • • •• Salvador Soriano Rodero Zona da Córdoba .
Malaga ••••••••• Manuel Torralvo Roda Inf.a de Alava••••••••••••••
Córdoba ••••.••• José E:X:PÓAito GÓmez .••••••••.•.• r..iem, de Barbón ••• ~ ••••••••
Granada. • • • • . •• Manuel Villarreal del Toro •• • • • •• 11em da Sevillill •••••.••••••
Málaga •••••••.• Sabaitián Gómez Mangas ••••••••. 2.° bón. de plaza.•• o,••••••••
ídem ••••• ¡ ¡ •• " • José Feo Córdoba. • • • • • • .. • • • • ... lnf.a da la Reina •••••••••••
!dem••••••••••• Juan Antonio SAnchez Lagos•••••• ldem de Barbón••••••••••••
ldam ••••••••••• Manuel Pérez Cabos •• ó ••••••••••• IdeII1 d!:l Extremadura ••••••
ldem Antonio Reina Ruiz ,Ide~ de MaJ.lorca .
Sevilla ..••••••• ' Manuel BenjumeJ Sanchez•••••••• fídem de Alava •••••••••••••
Oádiz ••••••••••• Diego lbrroso Carrefio••.•••••••• 'II~8m de. Oan8ria.~ .
Málaga ••••••••• Agustín Oafíamero Vaquero••••••• ldem de Pavía .••••••••••••
Granada •••••••• Antonio Morales Gonztl.lllll •••••••• Idem ~e Oórdoba•••• '.••••••
ldem José Machado Molina ¡ldem ó. '" •••••••
Jaén Mades.to Navarro-,G8rci~ ••••.••••• 1dem de Gran~da••.••••••••
ldam ..••• , ••••. Franclsco Gallo Bellido••••••••••• ldem de Albuera •••••••••••
devilla ••••••••• José Maria Ramtrez Dominguez ••• ¡dem de Granada••••.••••••
ldem ••••. -•••••• Manuel Carmona Gondlez.••••••• ldem da Córdoba •••••••••••
Jaén •••• ¡ ••••••• Ildefon8o Martinez Gonzá.lez.•••••• Zona de Córdoba •••••••••••
ldem •••••.••••• José Castillo Farnlindez.•••••••••• ldem .
ldem••••••••••. Enrique Martinez Gallego.•••••••• Ldem..••••••••••••••••••••
Sevilla. • • • • . • • •. Miguel Benitaz Reyes ••••••••••••• luf. a de Córdo!>a •••••.••••••
Málaga •••.••••• José Marfil Robles••••••••••••••• Idem de la &dna. " •••..•.•
ldem ••••••••••• Miguel-Caro Solis•••••••••••••••• 3.er bón. de plaza•••••••••••
Granada •••••••• Manuel Sánchez Payán••••••••••• Inta de Jllxtremadura•••••••
EIuelva ••••,••••• Juan Pavón Santos ldem de Alavl} .••••••••••••
ldem ••••••••••• Pedro Dominguez Gonz~lel..••••.• 3.er Zapadores Minadore•••••
Segunda .1 ldem ••••••••••• Antonio Fernández BIá~o••••••.. Iota de Extremadura ••••••.· .
... ldem Francisco Moya Moya~ ~ ldem de S:llia t~oldados condicionales.
ldem ••••• ~- ••••• José Cordl'lro Huelva .•...•••••••• ldam.•••••.•••••..••••••••
Almeda •••••••• Antonio Segura Nieto •••.•••• ,.••• Ldem.......... • • • • • • • • . • • • _ '
Sev~l1a •••••••••• Manuel¡Dia(Orejuela •••••••••.•. ldem de la Reina ••••••••••.
Clidiz••••••••••• Andrés Infante Muñoz.••••••••••• Bón. Caz. de SOiQrbe•••••••
Sevilla Juan Rodriguez J4illán lnf.llt de la Reina ..
Málaga José MárquezPefia ldsm de Alava .
Cuenca •••• -. •• •• Galo Arjona Polo. • • • • • • • • • • • • • •• 2.° bón. de plaza •••••••••••
Cádiz•.•.•.••••• Juan Alfonso Menacho ~ •••••••••• ldem•••.••••••••••••••••••
!dem•••••••••• Cristóbal Valero Romero•••••••••. Bón. Oaz, de Segorb.~•.••••••
ldem ••••••.• '" Antonio Vidál~Algecir.~••••••.•• , lnf.a de Pavia ••••• : ••••••••
Hue!va •• " ••••• Santiago Perano pomii:lguez.••••.• ldem de Alav8 ••••••• ; •••• '
CádlZ Juan Guerra Mauno.:~ Idem de la Reina .- ..
Granada .. ~ José Sánahez López ~ ldem de Córdoba ; ~ ..
ldem••••. ; ••••• JO!lé Flórez Lombardo•••••••••••• ldem.••••••••.• '- .••.••••••
CMiz••••• ~ ••••• Criitóbal Midina Real~ ••••••••••• Bón. Oaz. de Alfonso ¡al. ...
Córdoba •.•••••• AntQnig Allemdin Peña.••••••••.• Inf.a de lA Reiqt} .- •••• : •••••
Málaga ••• ~ ••••• Franoiago Fernández Cr~pillo_••••. ldem.••••••••••••.••••••••
Cádiz .•••.•••••• José (Jambray Rodríguez•••••••••• ldem de MariDD ••.•.•••••••
Huelva ••••••••• Diego Mora Ponce••••.•••.•••••.• ldem.•••••.••••.••••••••••
Málaga ••••••••• Emilio Martitl López••••••••••••• ldem de Aldea núm. 2••.•••
Sevilla•••••••••• Juan Harrer.a GonZÁlez.~.~ •••••••• ldem núm. 1. ..•.•.... " •.•
Córdoba. • • • • • •• Antonio Crespo Moreno. • • • . • • • ••• CtIZ. Villarrobled9 ••••.•.•••
Granada ••••.• ,. Pellro Mufíoz Franco ••••••••.•••. Remonta de Extremad,ura•••
CAdíz•••••.• : ••. José Vázquez Ramirez; •.••••••••• Cab.a de Alfonso xn, .
Jaén.••••••••••• Francisco Expósito Anynela.••.••. 12.0 montado de Alt. a•••••••
Málaga.••••-. • • •• Antonio López SAnahas••••••••••• Zona de ,Málaga ••••••••••••
Valencia •••••• ~. Andrés Sánchez Pantojlilo Cab.a de Vitoria•••.••••••••
Málaga José Lozano López u u , lnf.~ de AlaVll.n.o 56 .
ldem •••••••••.• José López Coras..•••••••••.••••• ldem de Alrica núm. 4••••••
Sevilla•.•.•••.•_. JOllé Cal!l8S Garcia ldem de la Reina n.O 2 ••..••
Granada •.•••••• Felipe Tejera Guadis ••••••••••.•• Oazadore! núm. 10.•••••••••
ldem ••••••••••• José Rojo Fernández ••••••••••••• 2.0 bón. de plaza ••••••.••••
Málaga Francisco Dominguez Rojo luta de Borbón n.o 17 ..
Granada. . •• • • •• Antonio Vega Lozanos Hem de Alriea núm. 3 •••••
8.e!fi1W•••••••••• Francisco BeRner Alvarez ••••••••. Cab.a de Alfonso XII:•••••••
Málaga•• " José Esoaño Paua rnf.- de Borbón n.o 17 .
-- . '!.
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Comi.ionea ttllxt&ll CUerpos SitUl~cióQ.Regionel de reclntl.1ñiento NOMBRESque dictan loSltcnerdOs ó Zonas é. qua pertenecen ~ tiue deben p&lM'
-
Málaga ••••.••••• ValenUn Fernández Guavara •••••• Cal.~~eCuba •••••••••••••••
Córdoba •••••••• Antonio Prieto Herrera••••••••••• Exped.o de Borbón (Cqba) •••
Sevilla •••••••••• José Carrera Grujón•••••••••••••• lnf.a lIe Pavía ••••••••••••••
Cádiz." ••••••••• José Castillo GODzález•••••••••••• Idem •••••••••••••••.••••••
Sevilla•••••••••• Enrique Rivero Pinto.•••••••••••• ldem de Alava•••••••••••••
Málaga ••••••• ,. Franciflco Calderón Torres ••••.••• tdem,'de Borbón, •••••••••••
Jaén •.••••••••• Ramón)'.Molero Castafío ••••••••••• Idem de la~Reína•••••••••••
Cádiz•••••••• ~ •• Rafael Navarro Fernándel'l •••••••• Dragones~de l!lantiago •••••••
Granada •••••••• José Leiva Valera •••• ;., .•••••••• Distrito militar de OUba., •••
Almeria •••••••• Matiasmocha:Mosegoaa••••••••••• 7.0 montado •••••••••••••••
Oórdoba •• , ••••• Franoisco Rios Pérez •••••••••••.• Inf.1lo de Soda••••••••••••• ,'
Cádiz••.•••••••• BernaM Delgado~Herl9l'o"'H••••• Caz.~d. Segorbe ••••• ;, ••••••
Córdoba •••••••• Enrique Obrero~Ca!Xlp.cho. ~ •• , • , •• Zona~de~Córdoba •••••••••••
~dem ............. José González SantIago • 0:•••••••••• Idam......................... "" .........
Segunda•• 'j
ldem••••. ~ ••••• Bartolo'mé Saluaas,Espadas ••••••• Idem...... {.......................-......
Málaga.••• '•••••• Salvador GutIérrez Gu9J'rero••••••• lnf.a"de Alava••••••••••••••
Oádiz•••••.,.' ••••• .Francil!Co Bernal Car;tafí-eda•••••• '. ldem de,Granada•••••••••••
Oórdoba •• '~ ••••• Agustin Artorano.Clages •••••••••• Itiem de Córdoba••.••••••••
Sevilla•••••••••• Manuel Barr6ra González " ••••••• ldem de Alava •••••••••••••
Idam .................... Enrique Valderrama Blanco••••••• ldem dI!! Pav{a.............'.
Idem .............. "..... Miguel Granados Salguero •••••••• Lanceros de VilIavioios.a •••••
Córdoba •••••••• Francisoo Maria Fernáudiz•••••••• lnf.a d~ SolÍa. "••••• o ••••••
Málaga ••••••• " Juan Bautiiita, Mota~••••••• ~ •••••• ldem d(Granada•••••••,•••. . '
Granada •••••••• Antonio Maohado Ruíz •••••• " •••• Id'6M de Córdoba•••• " •••••
Valencia •••••••• Juan Pardo,GÓm€z••••••••••••••• Bón. exped.o de Filipina!!'.... . .
Granada •••.•••• José Parejo Moreno .............. lnf.l' d~ Extremadura ••••••.
Almerfa •••••••• Antonio Gsruia Martinez•••••••••• Idem~de, Soria •••••••••••••.
Cádiz ..................... Manuel"Garoia Campanario ••••••• ldem de Pavia .............
Córdoba •••••••• Juan Ruis Madrid................ Idem..........................................
Sevilla••••••.••• Juan Garcia Tapia Gareia .•••••••• Zona de Sevilla .............
Almeria •••••••• Rogelío Rodriguez Hidalgo •••••••• luf.- de Extremadura •••••••
Cuenoa .................. Félix Garcill Navarro••••••••••••. l,er"bón. de plaza•••••.•••••
Idem ..................... León' García . Martiuez•••••••••••• lnf." de Bailén •••••••••••••
Idem ••••••••••• Damián López Molina•••••••••••• ldem de León•••••••••••••.
Idem•••••.••••• José Sáiz Blasco••••••••••••••••. Idem de Africa •••••••••••••
Idem•••••••••.• Modesto Colb.do-Argudo.......... Hem de.Guadalajara •• "....
Idem ••.•••••.•• Ponciano Marin MQrt1n~z•••••••.• Idtlm~de España.••••••••••• Sllldlt\(loi OQndicionales.
Idem••.•••••••• Sixto Ortega Torrijos.•••••••••••• Idem de Malloroa••••••••••• 't .tI. ~
Castellón ••••••• MigQel~VíHalbaRubert .•••••••••• Idem de Aragón••••••••••••
Cuencs •.••••••• Justo,Tejalvo Toledo••••••••••••• ldem, l:~ de.Albuer" ••••.•••
ldem••••••••••• Justo Martínez'Jimé41ez.......... "15.0 de'plaz3 ••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Leonardo Cano
u
8Aiz•••••••••••••• Id.a de Alblle'a••••• ~ ••••••
ldem••••••.•••• Hermenegildo'Carrill:> Mor4IW••••• ldem, 1.0 de idem ••••••••••
Castellón ••••••• Vioente Ortiz Torres.••••••••••••• Idem d(il'SimlJ¡Dcas••••••••••
Idem............ Juan Bautista Sanohia Pino••••••• ldem, 1.0 de Albuera •••••••
ldem ••••••••••• Tomás Tena Albert •.•••••••••••• C:;¡z. de Barcelona ••••••••••
[dam ••••••••••• Miguel'Peri(Boseh .•••••••••••••• lnf.a de Maria Cristina ......
ldem .•.•••••••• Pascual Ruber Moreno••••••••••• , ldem de' Guipúzcoa•••••••••
ldem: •••••••••• Victoriano.;Llopia Pla.•••• ~ ••••••• 4.0 reg. Zapadores Minadores.
ldem........... José Blanoh Almela .••••••••••••• Zona de Csstellón•••••••••••
Albacete •••••••• Gregorio Cuerda M~:rqués••••••••• IdeIO de Albaoete•••••••••••
Alioante ........ José López Cortés ................. llú.a de la Princesa•••••••••
ercera•••• Idem ••••••••••• Antonio Lloréns Alayal••••••••••• Idem.••.•• ~ ..•••...•••••••ldem•••••••••.• José López ·Garcia.•••••••••••••• IJem de Africa .............
Valencia •••••••• Fernando Catalá Ortolá••••••••••• ldem de Guadalajara •••••••
ldem ••••••••••• José Benavent Boronat •• '; •••••••• ldem de Vizcaya •••••••••••
ldem••.•••••••• Domingo Granero Ponce •••••••••• Idem de GuadaIajara .......
Murcia.••.•••••• Andrés Lardeña Sá!lchez .••••••••• Zona de Murcia ............
Idam." .... " ............ Jesé Payé. Belda................. Idem... "" .............................. "...
IdE:lm .................... José GElardiola Sánchez.•••••••••• Idem............. ~ .........................
Aliaante •••••••• Pascual Tesol Miralles •••••••••••• lnf.a de Vizcaya ••••••••••••
ldem ••••••••••• Jaime Navarro AmoróB••••••••••. Zona de Alicante ...........
ldem ••..••••••• Alberto Lorenzo Sánohez•••••••••• Inf.a de Sevilla .............
Idem ........ ".... "...... Juan LUnares Pérez..... , •••••••• ldem de Marina ............
Valencia •••••••• Joaé Marin Orón•••••.•••••••.••• ' Idem de Otumba•••••••••• 4
O¡¡stellón •••••••• Pedro Orti Roda ••••••••••••.•••• Caz. de Barcelona ••••••••••
Idem .... "..... ,,""" .. Vicente Snbater Abella••••••••••• 8.° montado." el. " " " .. " .. " ...... "
IdeIXl " " .. " , ...... " .. " José Maria Bone'e Igua,!•••••••••• Idam........... " .. " """"" .. "" .. " e-e"
ldem .... "" .... "" .... " Vicente Peña lserta •••••••••••••• Iuf.a de Otumba••••••••••••
ldem ••••••••••• Juan Mateo Moliner•••••••••••••• Exp.o de Filipinas núm. 10.
Bem ........... José Eafúnt Gisbert.............. ldom de Almansa ••••••••••
ldem¡••••••••••• M¡¡nuel Bati Pando ••• '•••••••••••• Idem de Marina ............
Idem ••••••••••• Manuel Ramos Calveté••••••••••• Idem de Otumha•••••••••••
ldem••••••.•••• Jaime Segura Viol. •••••••••••••• Idem de Navarra••••••••••••
T
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Collrlslones lDixtas Cne:rpos 1lterion,. dé reclutamiento NOMBRES ó Zonas á que pertenecen
que dIctan los acuerdos
---------
Castellón•••••••• Francisco Franoo Alcaide••••••••• Caz. de Figueras•••••••••••
1dem••••••••••• Juan Alvaro Alioear Exp. de Filipinas núm. 10••
I<i~m Juan Cherta B!anchs Inf." de Otumba oO ••••
Idem•.••••••••• Miguel Zaragoza Beltrán•••••••.•• 140m de ALmanaa••••••••••
Idam ..•••...••• José Simón B!lyarri .••••••••••••• Idem de Otumba•••••••••••
V1l1encia • . . • . • •• Vicente Peiró Sorli • • • • • • • • • • • •• •• Idem .
Alicante ••.••••• Franoil'loo Miró Serr~ .••••••••.••• Zona de Ali<Jante ••.•••••••.
Idem. • • •• . • • • •• Rafael Sánohf\z Reoli............. ldem.••.••••••••••••••••••
CaBtellón.. • •• • •• Bautista Cuoala Aravez. • • • • • • • • •• Caz. de Baroelona.••••••••••
Alicante •••••••• Pedro Gaies Albanis ••••••••••••• Inl." de la. Princesa•••••••••
Idam ••••••••••• Manuel Maria Pomares ••••••••.•• 11em.•••••••••••••.•••••••
Valenoia BAutista Marqués Torres Zona de Valencia ' .
Alicante. • •• • • •• .Illusebio Cortés Debesa .••.••.••••• ldem de Alioante •••••••••••
Alb1l.cete •••••••• Juan Candell Gonzalez•••••••••••• Idem de Albacete •••••••••••
ldem••.•••••••• Teodol'o MQrano González••••••••• Idam.••••.••.•••••••••••••
Idem. • • •• • • •• • • Juan Molina Garcia .•••••••••.••. Idem••••••.•••••••••••••••
Alicante •••••••• José Martinez Albaladejo••••••••• Idem da Alicante •••••••••••
Albacete Francisco Navalón Cano.· Idem de Albacete .
ldem ••••••••••• Simón Alfaro Sánchtz •••••••••••• Idem••..•••••.••••••••••••
Idem••••••••••• Basilio Arquella Rubio••••••••••• Idam .
Valenoia•••••••• Francisco Martinaz Pérez•••••••••• 1.0 montado •••.•••••••••••
Alioante •••••••• Fermin Ml:lngual Alem!lny•••••••• i\.frica núm. 3...•••••••••••
Albacete ••••••.• Valentin Soriano Glj,f()ia •••••.•••. Z')na de Albllcete •••••••••••
A.licante ••••• ". Francisco Sll.ntamaria Martinez•••• Idem da Alicante ••.•••• '" •
Albacete •••••••. Antonio Rndriguez 81Í.nehe'Z••••••• Idem de Albacete •••.•••••••
Alicante •••••••• Jerónimo Lapuebla Peral. ••••••••• Idem de Alicante•••••••••••
Hem José Ventura AI~many Alemany Hem o ~
ldem ••••• ! ••••• Franoisco Paya SilV~8tra•.•••••••• Idom .
ldem ••••••••••• Francie:co Eotebe Senabre••••••••• {dam•••.••••••••••••••••••.~dem •••••.•.••• Miguel Bu!art Lorca .• '.' •••••.• '" Idam.•••••.••••••••.••••••
¡Ldem ••••••••••• Juan Bllutlsta Aranda Femenil\ •••• Idem.•••••••••.•••••••••••
Idem •••'•••••••• Enrique PalinE'r Camarena•••••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idem .•.•.•••••. Vioente Ferrer Ferrar......•. •... .. Idam.........•...•.. ~ ••...
Idem ••••••••••• Joaquin OJhoa AntoJin .•••••••••• Idam.•••••••••••••••.•••••
dem. . • • . . . . . •. José Sepulese Ruiz. . . . . . . . . . . • . .. 1dem.....•...•...... # •••••
dem ••••••••••• J&ime. Ti4l3i Guillo••••••••••••••••. ldam.•••.•.••••••••• ~ •••••
,[¡lIlOO ••• , ••.•••• Jerónimo Soler Agulló........... Id,)m .
Tercera•••• ldem .••••.••••• Ramón Caparrós Gareia •••••••••• Idam•••••.•••••••••••••••• Soldados condicionales.
Idam ••••••••••• &afael Galvafi Galvafí •••••••••••• Idem.................. •.••• .~dem ••••••••••• Francisco Orts Bánchez••••••••••• Idl'lm•.•.••••••••••••••••.•
~dem. ! • • • • • • • •• Antonio Candela Miguel..... . • • •• Idem.•••.•••••••.•••••••••~dem••••••••••• Tomás Paya Bravo. ~ •.••••••••••• Idem.•••••••.•.••.••••••. "
[dem••• '. • • • •• •• ]j}miJio Llacar Mar:tinez. • • • •• • • • •• 1dam..••.••••••••••••••••.
Cuenca Basilio Lara Garrofo l1em de Cuenca · .~d.m •• ; •••••••• Constantino Rodríguez López Idam..•••••••••••••. ·••••.•
~dem .•••••••••• Gumersiodo Ruiz Escribano.•••.•• Idem..••.••.••••••••••••••
Idem B¡¡,lbino Chacón López 6.° bón. de plaza ..~dem Emilio Soria Arqueds Inf.a de Albuera ~ ..
ldem ••••••••••• Ignacio SatD Delgado.•••••.•••••. Idem.••••.•••.•••.•••••••.
11em••••••••••• Gr-lo Ayola Polo.••.••.•••••••••• 2.° bón. de plaza ••••••••.••
Albaaete •••••••• Tavih Sánchez del Hoyo•••••••••. loI,a de Navarra .••••••••••.
Cuenca •••.••••• Máximo de las Heras Orozco•••••• l.er bón. de plaza.••••••••••
Albacete •••••••• Santos Jiménez Piqueras , ••• ". lof." de Otumba•••••.•••••.
ldem Cleto Calílque Lomo Idem de España ~
Idem .•.•••••••• Salustiano Farnandez Garoia .••... Cf.b.a Maria Cristina .•••••••
Idem • • • •.• • • •• •• Antero Gómez Gareia. • • • • • • • •• • •• Iuf.a de León.•••••.••••••.•.
Hem••••••••••• Mariano Cat¡;Hn González.•••••••• Peninsular Antequera•••••••
Castallón Joeé Anflr.eu Barnal ..•..••••••••. Cab.- de Treviño •.••• '" •••
Idem. • •• • • • • • •• Agustín Hllrrero Ballester. •• • . • . .. Caz. de Barcelona••••••.••••
ldam JUEé Fabrt!gat B3Itran Reg. de Africa núm. 2 .
Hem••••••••••. "ebastián Fabregat Monfort ••••.•. 'Jhh.& de Marfa Cristina •••.•
Idem••••••• ~ • " AntonÚl Dragó CorteI1s..••••••••• tllxpedioionario á Filipinas.••
Idam ••••••••••• Audrés .Conejos Estebau •••••.•••• Bón. de Vergara ••••••••••••
ldem Pasoual Collado Navarro Iuta de ,Asturias .
Idem•••••.••••• Vicente Banet Belmonte • • • •• • • • .• Idem 1.0 de Aragón •••••.•••
Valmoia Juan Pardo Gómez Exp.o Filipins~ núm. 3 .
Idem ••••••••••• Manuel Pérez Navarrete •••••••••• Iuf.S. de TatuAn.••...•••••••
Castellón Padro Navarro Ferrer ldem de la Habana .
Idem ••••••••••• José Belsa Alanao. • • • • •• • • • • •• • •• {1em de Otumba ••••••••• , •
Valencia, •• , ••• ']E1anOi8CO Marth:~ez Carrasco. • • • •. Iddln de Vizcaya.••.•••.••••
Castellón ••••••• Ramón Borras Vlda.l •.•••••••••.• C~bal1e!ill de Sllgtlnto•••••••
Alic.ante ••••• , •• Joaqu~n Mira E.¡¡teve••.••••••••••• Z~na de AliclInte , ••.•••••••
I,jem ••••••••••• Antonlo.8amper Más .••••••••.•••. ldem.••••••••••••••••• ; •••







que dicta.n los acuerdos
NOMBRES Cuerposó ZOllaS á que perteneOOll
' .. Situación
, 4 q~. d~ell pa.-I!or
__________I ~~~f,
Alicante •••••••• ¡BaUtieta Berenguer GaVapa ••••••• Zona de ,Alicl\nte ••••• ~ •••••
Idem....•. ~ .. ••• Vicente Solar Gd.lc!a............. Ide.D1 6 •••••••••••••••
Muroia. , •••••••• josé Sánchez Madrid••••••••••••• Idem de .Murcia ••• '•••••••••
ValeÁcia, ••••••• Vicente Aroe Llabata••••••••••••• tnf".de Útumba•••••••• '••••
J;;l.em Vicente Juan Rubio ;. Íílem de Ñava.rra. ó .. ; ••••••
Murcia Pedro Juan Ortega~Ntwar~o,•••••• Ídem de Espafis ••••••..•••••
Hem José Tomás Guerrero Idem de Otumba .
Idem António Gil tópez •• ~ ~ •• I¡lem de Africa•••••••• ~ ••••
Alioante •••••••• José Ripolla Lledó ••.•• o.•••••••• Idem,de )a Prinoe,ea ~
Muroia••• ó •••••• Cali1'to Pérez Esparza•••·0 •••••••• 8.0 montado•••••••• ~ ••• ~ ~:
Idero ••••••••••• Fráncisoo,Ruiz~Méndez••••••••••• lnf.a de Sevilla .
Idem • • • • • • • • • •• Pedro GuilléÍl nos ••••••••••••••• tdem••••••••••• : •••• '~ • ~ •••
ldem José AbeUáneda R\liz ldem de 'J.'etuán ~ •• ".
ldem.. .. • .. Diego Espín télpeJ 8.e montlldo ..
ldem Francisco Martinez OtQn oo luf.a Infante n'
Alicante •••••••• Jos'6 Oervera:Pineda •• : • • • • • • • • • •• Oaz.· de Alfonso XII.•• ~ •••••
ldem.. •• ~ •••••• MánuefMÓnllón. Pastor ~ • • • • • • • • •• 1uf.a.de Alrioa •••••••• ~ • : ••
ldem •••••• ~ •••• José Vérdú 0Imorós.••••••••••••• 1dem.dela·Pri~a•••••••••
ldem ••••••••••• ~~mJlelVerdú QuUes ••••••••••••• l.er.bón. de:pl~a••.••••••••
Tercera•• " l~eDl.•••• : •• ~ •• ~. F.r~noisoo Villaplana YUlaplan&; •• luf.- de la Pri!1oesa •••••••••
\M.urola oo J:os~ OeJ:ón"4.nd~ea Zons.de.Murcla oo.oo ..
Idem ••••• ~ ••••• José Antonio.Bl'avoAlro,agro••.••• ldero.•••••••••••••••••••••
ldem •'••• ó • • • • •• Juan· Llamas Garcia..•••••••••••• ldem•••••••••••••.••••••••
ldem ; •••••• Jqan !\forales Jiménez•••••••••••• Idem ·••••••
Idem ....•'~ JU8n.·.R9~a Esp,ipoJila ...••...• ,. •••• Idam ~ ..
Alicante •••••••• ~~migio.Blanco Ibáfiez ••••••••••• Idem de Alicante•••••••••••
Albacete •••••••• Guillermo Veveta González ••.•••• Idem de Albacete ••••.••••••¡Alicante •••••••• Vicente Iñi¡o López •••.'•.• oo.oo ••• loLa d(Guadalajara..... oo.Albacete • • • • • • •• Fernando Montero Rachar •••••••• Zona. de. Albacete ••••• , •••••Murcia ~ José Sánchez Boluda oo ••• oo oo .... ldero de Murcia ..... oo .
ldero ;· Francil'lco Jiménez. Garela. •••••• oo. Idem oo •••• oo ..
Idem••••••••••• José Mada:Rodriguez Fernández••• Hem.•••• , .••••••••• ; •.•••
Idem . . . . . . . . . .. José_Pérez tópaz. . . . . . . . . . . . . . . .. ldem ~ .
ldem. • • • • • • • • •• Tomás Acosta. López . • • • • • • • • • • •• Idem••••••••••••.••• : •••••
Idam........•.. Ramón Garcia TOMás .•...•.•••.. Idem .
Valencia Antonio !5Q.lerGarc.ia Caz. deSegorbe • oo ; ..
Id~m••••••••••• 8~Jvll.dor .RQdrigu,~zGaroia •••••••• luLa de Te~uán •••••.•••••• Soldados c,Ondioionales.
AhcaJ1.~e •••••••• V.ICet;l.te AIgado Lmares ••••••••••• Zona· de Ahcante ••••••• •••• '. -.'~'''~'.
Valencia •• ó • • • •• José l30ria López. • • • • • . • • • • • • • • •• lof.a de Guadalajara••••••••
rdem ••••••••••• BIas Parra Bpscá.•••••••••••••••• ldem de Navarra •••••••••••
Alioante •••••••• Miguel Vi..ies.FlllDenia•••••••••••. ZQna'de Alicante ••••• ~ •••••
Barcelona ••••••• José Farrás UrgeJlés ••••••••••••••, lnta de Tauagona••••••••••
Idem Ramón Llarat Tomás oooo Idem.de Murcia.: ; .
Idem José Tortaja.da GiL oo Idem de' Navarra : .
Idem ••••• ó ••••• Juan Torras Carrerss•••••••••••.• Idem de la Princesa ••• ; •••••
ldem ••••••••••• José Garnell Qlive ••••••••••••••. Idem .de Almausa••••• ; •••••
Tarragona. • • • • •• Man.ulil BideJ;l.ae. Monfarrer. • • • • • •• Bón. exp.o de.FilipinllB .n.o .5.
Lérida ••••••••• ~ Aqtonio: Cas~ªj'ié Gaya•••.•••••••• Inf.a.de ·Atagón •••••• : •••••
Tarragona••••••• J!l'an Fa,brl'lgatMontlIan •••••••••• ldem de Almanea.••••••••••
Lérida••.••••••• Ramón Fernández Jiménez.••••••• ldem ele Sevilla •.••••••••••
Tarragona oo Fra,n.cjsco Coeta Alquero .. oooooo .. ldem.. oo ; oo
Idem.......•... ~9Eé Bochs Fart Idem .
Idem •••••••••••. Jua,n Porta:Cueido .•••••••••••••• Caz. de Figueras•••••• : •.•••
Barcelona ••••••• Paplo .81!o:vall Soler.••••••••••••••• ldem ~ •••••
Idem Frap,oisco Ajoro Masip oo •• lnf.a de Marins ~.oo ••
Lérida•••••••••• J).omingoJ~'oo)lePucUo ••••••••••• Idem de Vizcaya••.•••••••••
ldem • • • • • • • •• •• Francisco Pifiol Prim. • •• • • • • • • • •• Gaz. de Alfonso XII.•• ~ •••••
Caarta Idem ••••••••••• ~arilj,no~Noy~1lSolé •.•••••••••••. ldero••.•.••••••••••••.•••••
..... ldam ••••••••••• JQ~é Cas~~UanJ.auSllbils •••••••••• Inta.de" Vizcaya •••••.••••••
ldero oo .. Luj.s ~oler FoJglJera oo oo ldem di Luchana : .
ldem • ; ••••••••• Buenaventura Roca Escpla. • • • . • •• Caboa. de .Sagunto •••••••••••
Barcelona Juim Prata Valléi : • oo Caz. de. Alfonso XlI. .. : •••.•
Tanagona Agust{n Qarc:f.a Cabllllé •••..••.••. lnf.a de: Sevilla •••••••••••••
Baroelona ••••••• Fra~(lisco Ca~dB Orriols •••••..••• OIZ..da Es.tella •••.••••••••••
ldem ••••••••••• JQ~é DO~E¡nechCuadrl!s •••••.•••• Caboa .del Rey •••••••• : •••• ,
ldero ••••• '. • • • •• Emilio Ch,aoó,n Mario • • • • . • • • • • •• rnf.a de San Quitltín .
ldem••••••••••• JQl!é QalaerAn Saleta ••••••••••••• 13.0 montado .••••••• ~ •••••
Idem ••••••••••• Juan Masones HerdA.••••••••••••• lnf.a de Andalucia .
ldem••••••••••• Juao Serla Darán•••••••••••••••• CAb.a de Luaitania••••••••••
'F-6rragona OasiQliro Gombau Ferl'é •••••••••• Iota de.Nav8na .
Lérida • • • • • • • . •• Mateo BJsch Porta ••• .- • • • • • • • • • •• Oaz. de la Habana •••• : •••••
Baroelona .,. ~'••• Juan.Bala Cortada••••••••••••••• Idam.• :.•••.••••••••..•••••••
Gerona ••••••••.• Agllatin Ooromina 801a ••••••••••• 1uf.a. da Bailén ••••••••.•••••
Tarragona••.~ ~ ~ ~. FCanQiaco Bril\fio Llobét•••••••••• Qaz. de Fjgqeraa••••••••••••
. .... .. . .'
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. que diotan los acuerdos' : .. ,
Tarragona.•••••• José Sanahuja y Fontanala.••••••'. Csz;' de FJgueras " •••• ~'''hO'
Gerona ••••.••••• J.osé Viquet .Vals ••• , ., •• ' ., ••• ,. lnf.& de Asia, ••••• , ., ••••.• ~ .
ldem .••• , •••••• Salvador Agustin Blanch.••••••••. Idem.••••••.••••••••• ~ ••,.- •. , .
Barcelona JOBé Art Colobrán l.ar bón. de plaza ~ ••• ~ .
Ouarta •••• ldem ••••••••••• Pedro Suñé VUa .'.•••..•••••.••-•... lllf. llo de Aragón ••••••••'••-•.•'
ldem ••••••••••• Francisco Us'trell Blanch•••••••••• ldem .
Idem • • • • • • • • • •• Domingo Halranz Sabadell.. • • • ••. ldem de Sa.n Quintin '•••••••- ,
ldem ••••••••••• Jaime Xibille Matea•••••• " •••••• lliem de Guipúzcoa...... ..... .
ldem ••••••••••• José MUDs Sellare&•••••.••••••••'. 2. brigada de A. M.....'••••.•.
Soria •••••• , •••• J()sé Garcia LacaL ••••••• , ••••• ,. lnf.a de América, •••••.•••••..•.
ldem ••••••••••• Máximo:Muñoz Rodrigo ••••••••'. '.' ldem ..
ldem • •• • • • • • • •• Hlogenio Pascual Ortega... • • • • • • •• l!lem••••••••••••••••••••.•.•
ldem ••••••••••• ~eonatdo'deVera Lerio•••••••••• ldem .
ldem••••••••••• Luis Cabrerizo· Poza••.••••••••.••• ldem .
ldem.••••.••••• Demetrio VaHejo Garcia•••••••••• 6.° montado•••••••• d •••••
ldam. '" ••. , •••• Juan'Antonio Lozano Rnjz •.••••••• · 2,° idem••••. , •••••. ' ,'•••••
ldem••••..••••• pascual Rodrlgálvarez ~allano .•••• 7,0 idelíl. •••••• ; •••.•••'•••••
ldem. • • • • • • •••.• Fructuoso Martinez Guir , lnf.&de Geron8 , •• ',' ••••
Huesoal , •••••••• Martín: Mayosa Blanc ••••••••• , ••• ldem de Africa núm. 2.,•••••
Quinta •••• ldem.:••••.•••• Ramón::GaUno La!. •••.••••••••••• 10.0 mpntado .
Idem José Subirá Pesquera' lnf.a de Burgos ..
ldem ••••••••••• Antonia Nnarro Suelves •••••• '" ldem de':Gerona ••• ,........ •
ldem ••••••••••• José Tarrao San; Martin.:••• , •.•••. ldem ... ~ •.••••••••• ,. ~'••••.
ldem ••••••••••• Domingo Villacampa•• o'•••••••••• ' ldem••• ',~.' •• ~ •••• , ••••••••
Ham ,.,. Blas Casas Florenzo Ue~~;, Galicia ..
ldem••••••••••• Joaquin Pueyo ;Laot\sa••••• ~ ••••.• ldem del Infa.nte, ••••••.•••
ldem••••••••••• José GlllarreLI1ocama••••••••••••• ldem de~Galicia:••••••••.•.lde~••••••••••• Paulino,Duero .Esporrfn •••.••• ; •• ldem,de~GerQna••••••••••••
ldem ••••••.••••• JoaqU:in Lloreto Meria!. •••••..••• ldem•••••••••••.•••••••••.
ldem••••••••••• mUseo Blllaguer Llltorre.•••••••••• Cab.llo de Trevifio •.•••••••••
ldem ••••••••••• JOllé:SalOmón Puyuelo.••••.•••••. Caz,'de Ciudad Rodrigo·•••••
Burgos •••••••••• FtaliclSc) de la Pefia González.••.. Zona de Burgos.••••.•••••••
ldem••••••••••• Fabriciano'Rodriguez Rodriguez ••• Hem.••••.••••••.••••••.•••
Logrofío •••••• ,-. Martín GaIlarreta Roiz ••••••••••• Inf.& de Gsrellano••••••••••
San 8ebafltián .,. Silverio Larrea Aizcorreta•••••••••' ldem de Cantabria•••••••••.
ldem ••••••••••• Segundo Ituarte Balzola •••••.•••• 2.0 de montaña.... ,......... ,_,_ ,,_ (_,. '.'
Logro,fío , ••• , ••• Cletó Peso Ifíigo•••• "., ••••••••• lnf.llo,.de Bailén•...•..•••• , •• ~oldadós éidndioionalea-.ld'ein·~ • .-~ 'o.•••••• FraJ1cis~o:HerleroaRincón ¡ldem ~ •••.• '. •• .. .
ldem. ••••.•• • •• Oemettlo Cabezón Pérez.••••. , •.. ldem de AmérIca •••.••••••.
[dem IJssrdo Blanc'o Larraoeri.. • • . • • 1.° de Zapadores: .
ldem••••••.•••• Bllenanntnra Banos Ortiz .••••.•• 2.a brig.1Io de A. M•••••'•••••
Burgos.••••••••• Anastall'io Fernández Martinez••••• Zona de Burg'oa.•.•••••'•••..
ldem Donato Padrones Nubla ~t& Brig;l\·de·A..'M~ ' .
ldem LucrecioGÓm~:Ordóñ!lz Caz':de :mr:ttella~ ' .
ldem ••••• , .••• ,. v'icente:.Es-pino ,Labrador••••••••• ldem '••••.
,!dem•••••• :••••• Z,acariss:Román Marros -. lnf.a~~e~Bailén ~." -:•••••
(J.dem ••••••••.••• A,mbrOBlo ..Hernández Gaynlén .••• ldem¡de la Lealtad •.•••. , •••
Santander••.•••• , Fidel Guti-érrez de Diego.••.•••••• Cab.ade l!:a¡>afí&...... •
Bilbao •••••.••••• Valentin-Aduri Alende'••• , ••••••. Zona de Bilbao .
lBurgos L:ucilo Bafl~ma Urqui••, ldem~de·'Burgdl:l; .
Bilbao ••••• '••••• Cípriano Tallería Larrifiaga••••••. ldem de Bilbao.' .
Sexta•••••• ldem •••••• '••• " Brtiulio Apraiz· Ga13{etu •.•••••••••• Idem..••.•.••••••.•.•• ,'. , ,
ldem ••••••••••• Félix· ldirrue .Zulnueta·••••••••••• ldem...... ·•·••.•.••••• ~'.'.'•••••
Idem ••••••• ~ ••• Ji:l1ián Zárata·Oohoa.:: ldem..·••••••• ·••• '~ •••• ·•••••
ldem ~ AseDsio ·Gaidós.·•.• ' "•••••.•••• ldem.•• ~'. '••.••••••.••• '•••••
Idem ••••••• ~ ••• 19namo Portilla· Barrarli.. • • . • • • • •. ldem. ó' ~ •••••• '•••••••• '. ~ •••
ldem ••••••••••• Nicomedes:Borrolllo;Rodriguez.,.... Idem., •••·•·•••••••••• ~ '. • • • • ,~dem ••••••••••• Dionil!lio Arroabamna~........... ldam••.• ~ •.••'• .'. '.'•••• '•••••
ldem ••••••••••. Jllan Murquiza Urebare ldem.•• · '••••.•••••
ldem ••••••••• " Juan Iturbe ~Gluriznbieta.•.••••••. Irlem..•••• ~ ••••••••• .-•••••
.Burgos Zacarias Londazurí ldem de Burgóll .
Iidem •••••••••.•• Juan·Pérez Hervias., •••••••••••• 2.& Brig.a de S. M.'•••• •.•••.•
Idem ••••••••••• JUlln'de Garoia:Garcia Cab.a de NumÍlnoia .. ~·.·.:•••••
ldem•••••• '" •. Eugenio Conde·Aru'-iz•••••••••••• ftl.xpedioionario'núm. 6.:•••••
Idem A,lejandro 01alla lbáfíez l.a brigada' deRA. M _ •.•
ldem ••••••••••• HilarióJ(Gómez·:Perállll .•••••.•••.. Dla~ones¡'de Nomanoia .
ldam••••••••••• Ricardo.Baranda Intllo de ·Sieilia.·.·•• '.. '
ldem ••••••••••• Juan de Dios Ojeda•••••••••••••• Reg. de Pontouertis·~· .
Idem Oiriaco Gonllálell Sastre Inf.a de Sioilia. ~............ .
Idem••••••••••• Nicanor Garafa Nie~o.. • • • • • • • • • •• lliem da &n·Fernando.' •••••
ldem ,.; 4-ngel Velaloo Herrero.~ !demde'la Le.ltall~ ..
Bilbao •••••.••••• Leradio Jauregui Orobi.ó•••••••••• 11em !le¡~n~slu~.:••:•••••• J
ldem •••••••••• ,¡pablO Gas~(llu JJanobutia... • .. Ó. de· plasa'l .
Séptima•• 'lLeón ••••••• , •••. RafaetAllligo..Va1l9!,o •••••••••••• Infanter., tleH,'rihclpá".'••••'.
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NOMBRES CuerposÓ Zonas ¡\ que pertenecen
~ituaci6n
ti. que deben pasar
León •••••••••••"Ignacio Alvarez Fernández•••.•••• Caballería. de Talava!&. ••••••
ldem ••••••••••• Jesús Sarabia. Ramas ..••••••••••• Infantería de Isabel H•.•••••
Idem ••••••• : ••• Ventura Prado Perór.••.•••••••••• Hum de Burgos ••••••••••••
ldem ••••••••••• Cruz R-:,dtiguez Sandoval......... Idem••.••••••••••••••••••• '
Oviado •••••••••' Benigno F'érnández Velázquez., ••. Bom del Príncipe•••••••• , •
Idem •••••••'•••• Valeriflno Castro ·Moro.••••••••• '; Idem.••••••••.••••.•••••••
Idem••••••••••• Anselmo Muiíoz Fernándes Idsm•••••••••••••••.••• ¡ ••
Idem •• • • • • • • • Isidoro Garcfa Garcla •• fI •••••• ,," •• Idem _••••••'... .'
Idem ••••.•••••• Raimundo Fonseca Fonseca•••••.• Cazadores de Estalla••••••••
[dem or •• ' Francisco I~oba Díuz Infantería del Príncipe ..
Palencia. • • • • ••• Ramón R('80016.8 Rodriguez ••••••• Idem de San Marcial••• " •••
Zamora •••.•••.• Isaac Tobal Gutiérrez •••••••••••• Cazadores de Vdencia ..
t:'ptim~••• Idem Crispul0 Diego Garrota. , , Infanteria de IlOabel n '.
Idem •••••••.•. .,.••' Bernabé Guillermo Fdrnández••••• Ce.zadores de Talavera ••••.•' _..
Idem Tomás Mart-in Lorenzo ~," Inf.a de Saboya ..
Idem Franoisco Romero Crespo ••••• ¿:.. Idem de América .
Valladolid lf". Mariano Garcfa Peñas .••·• t ••• 4 ••• Idem lf. •.•.• •.•• ." - •
Idem ••••••••••• Juan Jiménez GonzMez •••••••••• ; 1.11 brigada de Sanidad Militar
rdem Emilio Ml:!ñoz Margotán ••• ~ rnf. a de Isabel H .
Id6m •••••• , •••• Gregorio Gómez.•••••• ,. H", •••• Idem de Sicilia••.•••••••'•••
I:lem••••••••••• Alejo LázarO Pico 8.0 de campaña•••.•••••.•••
ldem ••••••••••• Félix: Martinez Calvo.•••••••••••• Blxpedioionario de Burgos•••'.
Idem ••••••• ; ••• ~ioente Pérez González.,,', ••••••• Infantería de Burgos••••••••
Idem ••••••••••• FilibartoJ\iLlrtfnez;López.•• , Zona de Palenoia •••••••••••
León. • • • • • • • • •• Joaé Rodrigul'z mide;•.••. " , • • . .. Reg. de Murcia •• ; •.•• ; •••• '.
Pontevedra •••••• Vioente Méndez Lobato ,. Idem••••••••••••.••••••••.
Lérida •••••••••• Mateo Bosele PQrta•.••••••••••••• BazaJores de la Habana•••• '.
Lugo ••••••••••• Manuel Conde GonzAlez.••••.••••• 6.° de montaña •• , ••••••••••
Coruña Faustino Souto Sulirez Zona de la Coruña .• , .
Pontevedra Ignacio Iglesias Buyanoe 7.° de plaza ..
Coruña •••• '•••.• Manud Lestón Reina••••••••••••• Infantería de Toledo ••••••"••
Barcelona ••• , ••• Juan Sala Cortado Cazadores de la Habana••••.
Coruña Manuel Cano MosqUtra Z:lna de l~ Coruña .
Lugo •••••• '" •• José Cordido Vázquez •••••••••••• Provisional de Puerto Rico •••
Pontavedra •••••• l~ogelio.PrietoFernárlldez ••••••••• Bón. de Ingenieros •••••••••
Octava Idero ••••••••••• Juan Pénz.Porte]a•••••••••••.••• Zana de Balearea •••••••••"••
••••• ldem••••••••••• Divinos, Pazoe Ga!~ia ••••••••••.•• Infantería de Murcia •••••••• Soldados condioionades.
Lugo '" •••••••. Jesús PIedra Cortinas.•••••••••.•• l1em de Luzón•••••••••••••
Orenl;"!e ; Julio Paterno Vltlado••••••••••••• l lem del Prinoipe ••••••.••••
Idem •••••••••• , Manuel Gallego Losada .•••••••••• Idem de Zamora••••••••••••
Badajoz Tomás Vadillo Ventura 8. o de montaña ..
Orensa •••••••••• Domingo Veredo Diéguez ••••••••• Infantería de Luzón..•••••••
Id.m ••••• '" •• , Benito Quintas Rodríguez••••••••• 3.° de montafía.••.•••••••••
Coruña •••••••• , Urbano E!tével•••••.•••••••••.•• Zona de Orense.•••••••••', ••
Idem José Vílar YareJa Idam de la Coruña ..
Idem ••••.•.•••. Carmelo Rodríguez Rodríguez ••••• Uero de Santiago •••••••••.••
Idem ••••••• , ••• José Mira Castro Idem de la Coruña ..
Idem. • • • • • • • • •• Cayetano Manceo Carregal •••••••• Idem de Santiago•••••••••••
ldem José Caatro Ponta l.iem de la Coruña .
Baleares ••••.••• Gll.briel B~rceló Rigo ••••••••••••• Baleare(núm. 2••••••••••••
ldem •• • • • • • • • •• Pedro Antonio Alaina •••••••••••• laem•.••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••. Eleuterio Sllntamarfa.•••••••••••• 8.° de plaza ,.
Baleares l1em ••••••••••• Juan DAmas!) B~rga •••••••••••••• Iuf.llo• de Baleares núm. 1. •• ;
••• Idem ••••••••••• Pablo Tomás Stela ••••••••••••••• 8.° de plaza ••••• , ••••••••••
Idam Juan Verger Mayol Inf.a de Baleares nÚm. 2 .
ldem••••••••••• J~ime Campins Sureda ••••••••••• Bjn. Provisional de Cuba••••
Idem ••••••'••••• !l:figuel:'Murt Caldés .••••••••.•••• luf.· de Baleares 'núm. 2 .•••
Canarias •••••••• Ramón Ne~rin Suártz •••••••••••• Bón. Caz.",Regional núm. 1..
ldem ••••••••••• Domingo Conrado Gómez ••••••••• IJem.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Domingo Herrera Patrón 11em .
ldem••••••••••• Antonío H'3rrera Vizcaíno.•••••••• 1 lem.•••.•••••.•••••••••••
hiem •••••.••••• José Bravo Montesino ••••••••••• , Bóa. Reserva núm. 3 •••••••
• Idem ••••••••••• I!lulogio. Jacinto Bento Martín Ilem .
Oanaruul Idem José Morales ROflriguaz Caz. Regional flúm. 2 .
Idem ••• ' ••••••• Antonia Torres Ojeda.•• lf Idem•• 11 11 ••••••••••••••••••
Idem José Morales Artl7aga ldcm id, núm. l. ..
ldam ••••••••••• Eooiliano Félix Quintero Martin••• Idam••••••••••••••••••••••
Itlem ••••••••••• José Tonés Herrera••••••••••••••• Idem_ •••••• : •••• I ••• '" •••••
lIdem •••• • •••••• José Alonso Pazo••••.•••••••••••• Cazadores de Cuba••••••••••Hel'illa •••••••••• José Maria Vega Garaía••••••••••• Inf. a de Anioa núm. 1 ••••••Idem ••••••••• lf. José Gómez Carmona Idem.•••••••••••••••••••••Melllla •••• Idem ••••••••••• ,Franoisco Barrios Baena•••••••••• Idam•••••••••••••••••• ; ••• 'Granada •••••••• Francil!co Castro López. • • • • • • • • •• Idem••••••.•••••••••••••••Alioante •••• ~ •••. José Lópel Gareia•••••••• "••••••• Idem••••••••••••••••••••••
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iJomisione. mixtas Cuerpos Situa.ción
. Re¡¡1ones de reclutamiento NOMBRESque dictan los acuerdos ó Zonas ll, que pertenecen a que deben p&llaz
-:fbaoele" ...... Rafael Campos Mg.rqués •••••••••• Ir.!.· de Aúlca núm. 1 ......!1\1 rn Córdoba •••••••• Francieco Bsnitez•••••••••••••••• Idem............................ ,. ........
e 1 8 •••• Málaga ••••••••• JOlié López Cozar.•• " •••••••••••• Idsffi n,ún: •. ~ •• : ••••••••••• Soldados condioionales.
Coruña ••••••••• José Sllntullo Rama .••••••••.•••• B:'Ill. DlsmpnnarlO ••••••••••
Granada •••••••• Francisoo Ferrer Reyes ••••••••••• CJmpafiia de Mar ••••••••••
...........
Madrid 4 ne octubre de 1898.
SECCIÓN DE ULTRAUAR
• SUELDOS, HAB~RES y GRATIFICACIONlS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 8 de junio próximo }ll>sado, promovida
por el primer teniente de Infant9ria D. Juan Rod!íguez Gu-ti."..,ea Búpliea de que S8 le abone la dif!:lrmoil\ de suel-
do de eu empleo al de eapitan, durtinte los 6 meSes que 8S'
t11YO eOIl Hcenoia por enfermo procedente de Filipinas, como
pensión aBeXll á la ortll de Maria Cristina, de que está en
posesión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo cm 10 expuesto por la Ordenación
de pagol!l de Guerra, ha tenido a bi€n resolver que con arre·
glo á las reales órdenes circulares de 18 de septiembre de
1895 (C. L. Mm. 309), y 24 de octubre de 1896 (C. L. núme-
ro 290), tiene derecho el intflesado á percibir el eueldo
de primer teniente y la pensión equivalmte á la diferencia
entre el miSmo y el inmediato de cápitán, durante dicho
periodo d& lioencia; haciéndose el abono de las diferencias
no percibidas, por la Caja general de Uitmmar ó depósito de
embarque de Cádiz, previa la jUfltificación debida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muches afios.
Madrid,4_de octubre de 1898.
CORREA
l34!ftol' OíIpitliñ ganerá! de Sevilla y Granada.
Seftoree Capitán geDEWal de 18s islas Filipinas, Inspector,de
ia CajlL general de UltraDiar y Ordenador de pagos de
Guorra.
'tRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
'este Minieterioen 31 de agoeto próximo pal!8do, promovi·
da por ei comandante de Cab!llhrfa D. Ricardo GODzález Sao
lazar, en súplica de que el réinteJro del pasaje que satisfizo
de eu peculio al rE'~resar de Cuba, se 16 flt\tisb.ga por el Mi·
ni!Wzib de Ultramar, en vel de hacerlo por la Intendencia
Militar de aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Belña Regeñte del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por estar prevenido que la reclamacióu
y abono de los pasajes lOe haga por la mencionada Intenden-
cia en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Setiores Capitan general de la Isla de Cuba, Inspector de
la Caja general ~ IDkoamu y Ordenador de ptlg08 de
G.orra. '
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COBRBA.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este ~linisttlrio en 19 de agosto próximo paeado, promovi-
da pel' ei mé,lío) mayor del Cmrpo de Sanidad Militar dOD
Caferino Rivtls Torner, eu súplica de que S8 le reintegre el
impor.tú del pasaje de regreso de la isla de C,uba á la Penin-
rmla, el Rey (q. D. g.), Y en .u nombre la Reina Regente
del R<;í;lC, ha tenido á bien :resolver qua ee 8pliquen nI inte-
resado los preceptos de la l'tal ordon de 30 de marzo de 1895
(C. L. ~tÚm. 91), pur considerar que su alta en la Península
foé pOi motivo justificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectci:i cun.r.jguiantes. Dios guarde á V.ll.!. muchos añoo'
'MadrjJ 4 de octubre de 1898.
CORREA
SafiOr Oflpitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Ja isla de Cuba, Inspector de la
C¡¡ja genaral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo). Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 24 de ago.3to próximo pailado, promovida
por ei famacéutiC() mayor del Cuerpo de Sanidad Militar DOD
Felipe Alonso Paredes, en súplica de reintegro de pasaje de
Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que se apli-
quen al recurrente los preceptos de la rEal orden de 30 de
marzo dé 1895 (O. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. '.ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mailrid 4 de octubre de 1898.
CORREA
Satior Capitán gelleral de Castilla lb Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
, Caja general de Ultramar· y Ordenador de pagos de
Guarra.
ExCMO. Sr.: .i'íln vista de una Íliétancia promÓvidá poi'
JUD Cívico Arílcuren, Boldado del primer batallón del regi-
mierdiO Infantería de Bltleares núm. 41, asilado en la hospe.
dería de El Imparcial, en súplioa depaBaje para Buenos Aires.
donde se alistó voluntario para la campaña ,de Cuba y resi.
de su fe.milia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el interesado
cese en la conoeptuación de regresado á continuar sus servi.
cios á la Piminsula, que S8 le expida la licencia absoluta,
concediéndole pasaje para dicho punto por cuenta del Es-
tado con cargo ,al crédito extraordinario ds la campana dé
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. pan. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchO! aA~.
Madrid ~ de octubre de 1891.
CORREA
Señor Capitan general de Castilla la Nn8Ya y Ex"emadua.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guena.
11~
.._.."---------_........_---~-,-'
(J oetübre"189'8 D: o: lÍñl'n. 22f'
-
El Jefe de la. Sección,
Bertl.ardino Gallego
¡ C:l'RCULARES y DISPOSICION!.S,' .~d.é lli"Siibseoretaria y Seoclones da aste :Min!starto"y"dé r,¡ las Direooiones gaiÍeráles
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rÁB
DOCUMENTAOION¡ Oircular. Los dire~toreB de los,~o.spitales militare~ qq!t ..
~ecibal1 en sus respectIVO!! estatlleC1Jnlentos soldados repa·
~riados prpcedentes de los., ejércit?S .de Ul~ramat', remitirá}1-,
:dI{'ria,y dIrectamente á e~ta SecCló-':' ,.1lD e~tado d~Lq1o.YI­
;miento que causen'los mIsmos, segim el modelo que á con-
~tinuación se inserta.
Madri1 5 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla l. Vieja.
Excmo: Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió. tÍ:
este Ministerio en 12 de julio ptóxin:.o pasado, instruido en,
averiguación de la responsabilidad á que pueda haber lugar
Señor Capitán general de~Valen(lia.
Excmo. Sr.: Accediendo á io solicita.do p':.li" el comail~'
dante d~ Artillería, con destino en el 7.0 Depósito de rEmer-
va, D. Ramón 'Lorente y Arinesto, en inatanciÍl. que CUlSÓ
V. E. á este Ministerio con escrito de 13 de septiembre pró';;
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
jefe sea signifiaado al Ministerio de Estado, como so h~oe
con esta fecha, para la ooncesión de la cruz de la Orden de
Isabel la Católica, libre de gastos, en permuta de la de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, que
le fuá otorgada por real orden de 26 de agosto último
(D. o. núm. 190).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y'
den18S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;
drid 4 de octubre de 1898.
SICCION :01 ASUNTOS GENERALES por los efectos perdidos ó inutili~~dos con ~o~ivo del ineen';
dio ocurrido 'el día 4 de mayo úitiiüo,:'en'eI barracón,' cua-
CRUOES: dras y armería del regimiento'Iiri:át1t~rti'deAfrica_ !1Útn.}l.
Excmo.-Sr;: Envista'-d-e:lainstancia'lue'V; E. cursó"t\- 't'Éláuffándo comprobadóque elsÍliíéstro'füé-cáeüal, y que
este Ministerio con su oficio de 6 del mes próximo pasado, instruido el expediente 'conforme al reglamElúto de 6 de sep-
promovida por el soldado licenciado Salvador GÓJD.8Z Carras- tiembre de 1882~ noapareéeresponsa.bléi>~rsÓha lguna de.
CéiJá, en suplica de relief y abono, fuera de filas; de la pensión . 'teririinada, ni el cuerpo referido á:la perdIda 'dei barracón y
mensual ,de 7'50 pesetas, anexa á una cruz' del Mérito' efectos de utensilio quemados, que estaban en el lugar del
Militar con distintivo rojo que "pllsee, y que se le expida el' siniestro con la debida autorización, pero no así las prendas
correspondientediploma¡ el Rey-(q; D. g;), yen su nombre" mayores ni menores, lastres bayonetss-y38Ó' cariü.c~oi;
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de- siendo responsables las personas que consintieron y auton-
seoS' del recurrente; y dispoMr que la referida penaión le izaron que estos eféctos salierah del local de las respectivaa
seasatiaftlcha por la Delegación de Hacienda de Valencia,' 'compañías, .el Rey (q. D. g.), Yen su nOJpbre la ~.ei~~ Re-
desde-el'día 1.0 de mS\'zo de'1896, mes siguiente al de S\l' ,gente del Reíuo,'deaéúerdo con lÓititdfüia;do' por-lá"Orde.
baja en el' Ejércitn como licenciado segunda vez; facilitándb- 'Dl\Ción de llagas de Guer~a, ha tenido á' bien resolver que
l3e'alintetesadoel diploma que solicita y que fué remitido á' :tap,to el barracón. como las camas que fueran destruidas, se
esA Cllpitanitt'generalcon real'orden 11e16 de marzo de 1881.-' ;den de baja con las formalidades reglamentarias, y que en
De'la de S. M. lo digo á· V,; E. para su conocimiento JO' enanto á la pérdida de las prendas mayores y meI\orls,.
demás efectos. Dios guarde áV • .ID. muchos años. Ma.- 'las 3 bayonetas y 380 cartuchos, se declaren responsables fl
drid 4'de1lctubre da 1898; las personas que consintieron que Se sacaran de las compa-
CORREA fiíail, fin la correspondiente autorización, reintegra,ndo su
importe;en la forma propuesta po~~el!juez instructo,•
. De, real orden. lo digo Él. V. E. para su conocimiento:,
d~mtisefectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma... ,
¡drid 4 de octubre de ~898. •
, CORREAi .;."...' ~
Señor Comandante geI:E:ral de Melilla.
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....................REGIÚN HOSPITAL MILITAR DE' ~ __..__ _ , '.
,
Dia. de de 1S9 .
=======,;==.==== "" " ... ,1,'
Movimiento de enfermos repatriados procedentes ele los ejércitos de Ultramar, ocurrido durante,
el dia de la fecha., " .. ' , ' .,' ,." ...
El jefe de servicios,
IMPREN'lA Y LI'.I:OGBAFí.A. DEL DJllPÓSr.oo DJll LA G'DlllBU
V.O B,o
El director,
GRUPOS PATOLÓGICOS E. Anterior I Entrados Salidos Muertos Quedan OBSERVACIONES.<
-
"
.. ' , ~,Medicina gene,ral •••••.•••
Medicina Paludismo.•.• ,
':. Disentería ..•.W'""'''''')F1'bM tU,'d"Otras••••••••.
. ~Heridos••.•.•.Cirugía ••••••• , • • • •• Oirugía••.••••
I.... TOTALES•••••••••• ,
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